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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise Wll'den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
taten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles, du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/ 1962 une nouvelle selection par mi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualith et une cqualite 
moyenne ,, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C. E. E. 
En ce qui concerne la stati stique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti lisation des dqnnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Belm lnternationalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/ Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf I ~ 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA lire • 15 625 ,0 12 659,4 - 17 265 ,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 90,500 73,323 0,579 - 7 ,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg ~ l 250,00 l 012,75 B,00 l 381,22 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
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"'i ~ ... d .... Jan1o1or Februar Mein: April Mai Junl Juli AuSJ.1at Sept. Ok tabor Ho•. Dez. & .i: .i: .a 
1002 OM 44,32 44,12 14,52 44,95 45,IO 45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,!ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 1963 44,01 44,15 44,63 44,97 45,25 45,57 45,71 42,65 41,82 42,23 DEUTSCHLAND lrei Verladestation, Durch1chnill1· 02 OM 43,10 43,84 ",24 
qvalitiil 
1964 OM 44,54 44,63 44,83 45,14 45,45 45,44 
1961/6, Fr! 39,gB 41,36 41,74 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 I0,35 41,82 41,17 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 1J 11 196Z/S: Frf 41,73 41,63 42,06 42,45 42,87 43,ll 43,84 40, 73 41,22 41,114 42,47 42,69 42,116 pour vnt qualito standard 
h963/61 Frl 43,22 43,48 43,55 43,20 43,41 43,Jl 
1962 Lirt 6 651 6m 6 695 6 687 6 749 6 7!ll 6 856 6 348 6 361 H52 5 lll4 . .,,., R 787 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla produziont quotati nelle.pia111 21 1963 Llrt 6 928 6 949 7 027 7 097 7 181 7 237 7 157 6 Sl5 6 621 6 666 6 765 6 926 7 027 
di 10 pravincit 
1964 Llrt 7 233 HOO 7 349 7 311 7 155 6 848 
1962 FI. ll,99 31,15 31,45 31,!ll 32,10 . 29,15 29,85 ll,15 ll,95 31,75 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doonneekwaliteil 31 1963 FI. 32 98 32,Sl 32,Sl 33,10 33,30 31,lll 31.90 33.ll 3415 34,25 
·op bosis 17% wcht 
1964 FI. 34,Sl 34,35 33,65 33,45 . 
1002 Fb 472,4 41ll,3 483,5 483,4 484,8 484,1 482,5 481,8 467,9 400,5 454,0 456,4 459,0 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 Fb 472,0 465,0 472,1 472,6 483,1 488,0 490,4 490,0 455,0 453,2 458,4 464,9 471,2 dan1 les regions suivant 111 
BELGIE 5 marches ii11Jiatevrs du pays 505,0 1964 Fb "80,2 482,3 482,6 \94,2 5Jl,6 \93,3 
1962 Flbg 520 5J2 Sl3 SJ4 Sl6 Sl8 487 5ll 5ll 535 SID 544 548 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg !'Cl() 55Z 556 SOO 564 568 572 5ll 5ll 535 540 544 548 
1964 Flbg 
1962 OM 44,32 44,12 44,52 44,95 45,IO 45,85 46,29 46,19 41,97 42 36 42 88 43.38 43 90 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, Ourchschnitts~ 02 1963 OM 44,01 44,16 44,63 44,97 45,25 45,57 45,71 42,55 41,82 42,23 43,10 43,1!4 "·24 qualitiil 
1964 44,54 OM 44,63 44,83 45,14 45,45 45,44 
~ OM 32,39 33 51 33,82 31.82 31 82 31.82 31 82 31 82 3Z 63 3Z 66 3Z 69 33 88 33.36 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ll 11 96'Z/63 OM 33,81 33,73 34,08 34,39 34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 ~1,!ll 34,41 34,59 34, 73 pour vnt qualite standard 
963/64 OM 35,02 35,2] 35,28 35,!lJ 35,17 34,93 
1962 OM 42,57 43,02 42,85 42,lll 43,19 43,46 43,94 40,63 I0,71 41,29 42,27 43,22 43,44 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 !TALIA alla prodvzlant quotati ntllt piazzt 21 OM 44,34 44,47 44,97 45,42 45,96 46,32 45,lll 41,63 42,37 42,66 43,ll 44,JJ 44,97 
di 10 pravinclt 1964 OM 46,29 47,36 47,03 46,79 45,79 43,83 
1962 OM 34,24 34,42 34,75 35,25 35,47 32,87 32,98 33,31 34,i!l 35,08 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al batrdtril) daarsnttkwaliltil 31 1963 OM 36 44 35,91 35,91 36 57 36 Ill 35 14 35 25 li Ill 37 73 37,85 
op bosis 171 wcht 1964 OM 38,12 37,00 35 96 37, 18 
1962 OM 37,19 38,42 38,68 38,67 38,78 38,73 38,lll 38,54 37,43 36,04 36,32 36 51 36.72 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dons Its ,.glons sviwnt Its 
41 1963 OM 37,8 37,20 37,8 37,8 38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
5 marchh ii11Jlatevrs du pays 1964 OM 38,42 38,58 38 61 39,Sol IU,13 40,IO 39,46 
1962 OM 41,6 40,16 40,24 40,32 40,48 40,64 38,96 42,40 42,40 42,lll 43,3) 43,52 43,ll4 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 OM 44,00 44,16 44,48 44,BJ 45,12 45,44 45,16 42,40 42,40 42,60 43,20 43,52 43,84 
1964 OM 
! 
i lanvler ,..,,,., mar1 avrll mal luln Ju Iller aoUt sept. octobre nov . die. 




'I i:; ~ .. 
a c .. I~ Pnx/100 kg .. ~ :> 
BLE TENORE 
(Prix a la production) 
1) At. 1.1.1962 r gHchltztH p,.,, durch Be.-.chnul'll des 1•wo;itne111 Dvrchachnltta der In 25 au191wihlt9n O.part•menta •• Mancrt .. nde fHtfutsllten Pre la• (Abgaben uncl Kost9n au Lut1111 cler Erzevger - •, 15 ffu - ab-
IHoten). At. 1.7.19631 9Hchitat11r Prell 4wch B1rechnun1 cl11 pwoge.,.n Durch1chnltt1 der In 30 omgewlhlt .. D1po"9111enta In cler Mitt• clH Mcnat1 fe19ut.llt1n Pr•IH (Altgahn urul Kost9n zu Luten clH Eruupr1 -
YOrflufli •It •,32 ff,. Mwertet - oboeao11n). Dia Abtob•n lt8nnen fedoch am Wlrtachaft1Jahr1 .. nde Geg1nsfand van BerlchtlgliA'!pn ••In und damlt Pre11,.vl1lonen herbelfWhtp /A partlr clu 1-1-19621 prlx Hflrai par la 
moyenne ponclitie clH prla cle la d.mlire HftlOln• clu mala comtatia clana I .. 25 dipartementa timolna (tmcH et frala i charge llH procluct11ut1 t ... 15 FF clidulta). A partlr du 1·7·19631 prla Htlmi par la moyeme ponditie 
clea prb: H •llleu ii• mola. canatatia dizna lea 30 dipartemanta timolna (toaea et frala i charge ii• producteun provlaolrement ivaluia i ... 32 FF clidulta). Maia CH chorgH aont auae•ptlblH d'ltre reetlhiH en fin cla 
compap, ee ttul entrofnerolt une revlalon tin prla. 
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Land PreiaerlGuterungen i 
.! :: 
'i i & J ., 
1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrel Verladutation, Durchschnitts· 02 1963 DM qualitiit 19M DM 
h961/6' Frl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 ~962/6' Frl 
pour une qualite standard 
1953/~ Frl 
1962 Llrt 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla produzlant quotati n1ll1·piau1 21 1963 Llrt 
di 10 provincie 1964 Llrt 
19'32 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 
NEDERLAND (al boerderlj) doarsneekwaliteit 31 1963 FI. 
ap basis 17 I vocht 
19M FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION•> 
" 
1963 Fb dons les regions suivant 111 




DEUTSCHLAND frei Verladestotion, Durchschnitts· 02 1963 OM qualitat 19M OM 
961/62 OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 962/63 DM pour une qualitt standard 
963/64 OM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1962 
OM 
ITALIA alla produ1iont quotati nelle plane 21 1963 OM 
di 10 provincie 
1964 OM 
1962 OM 
TELERSPRIJZEN 31 31 1963 OM NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwolitelt 
ap bosis 17 ~ vocht 1954 OM 
1952 OM 
BELGIQUf PRIX A LA PRODUCTION•> 
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April Mai Jun I Juli Aup.iat Sept. Oktolior Nov. Dez. 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,M 38,59 38,97 39,56 39,92 
tiO,ll 40,07 39,49 37,33 36,84 37,25 37,72 38,H 38,47 
39,49 39, 99 I0,00 
31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 ~.79 35,02 35,71 36,27 
35,73 35,17 ~.63 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,02 
34,28 34,92 ~.87 
4 992 5 168 5 002 4 894 4 957 4 972 5 096 5133 5 078 
5 021 5 048 4 845 4 661 4 617 4 895 4 874 4 913 4 972 
4 889 H38 4 106 
28 8D 28 IS 27.45 26.90 27 85 28 SS 
27,05 27,35 27.~S 27,60 27,10 27,50 
27,45 
420,0 . . . I07,0 380,5 382,S 392,S I03,0 
391,5 396,0 393,3 m,1 367,5 373,9 387,1 380,2 387,S 
393,3 394,4 393,7 388,9 
37 22 37 29 37 39 37 51 38M 38 i;Q 38.Q) .. ... .,. .. 
IO,ll 40,07 39,49 37,33 36,114 37,b 37,72 38,14 38,47 
39,49 39, 99 40,00 
25,40 25,IO 25,IO 25,IU 27,21 211,19 28,37 28,93 29,39 
28,93 28,49 28,U6 25,42 25,41 25,43 26,M 26 53 26.75 
27,77 28,29 28,25 
31,95 33.08 32.Ul 31 32 31 72 31 82 32 61 31 85 ... q1 
32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31,44 31,92 
31,29 30,96 :Jl,12 
31,82 31,IJ 30,33 29,72 lJ,77 31,55 
29,89 ll,22 lJ,33 ll,50 ll,61 ll,39 
lJ,33 
33,SU . . . 32,56 30,44 30,8) 31,40 32,24 
31,32 31,68 31,48 ll,22 29,40 29,91 ll,z:i ll,42 31,01 
31,"6 31,55 31,50 31, 11 
avril mal iuln julll•t aoUt Hpl, actobre nav . die, 
Prlx/100 kg 
1) Ali 1.1.19621 , .. diitster Pre la chirch a.,1cfu-..n1 c1 .. 1ew09an.n Durdlschnltta clar In 16 011111wihlten D1part1menh •mManatund• fHtgntallf9n PralH(Abgolianuncl Kost1n IU L••t•n cl.r Eraeuger - ~95 ffra -ali, .. 
sogen), Ali 1.7.19631 IHchitatar Prall clurch Berechnung cl11 pw09anen Durchschnltts cler In 30 au1g.,..ihltan Departamanta In clarMltta clH Manata featpaflllltan PralH (Aligolian uncl Kasten su La1ten clH Ersaupra-
vorliuflg mlt 3,97 fft1 bewertet - aligesogan}. Ola Aliglllhn ltOnnan Jecloch om Wlrtachoft1Jahra1anda GeganatQftcl von Barlchtlgungen uln uncl clamlt Prelarwvlalonen harbelfUhren /A partlr clu l·e.1962: prlx Htlmi par lo 
rnoyann• pondarh •• prlx cla lo clarnlire umalne du mola constotia clans 1 .. 16 clipart•m•nh timaln• (ton• •• fral1 a charge cl•• procluctaura I 2,95 FF cliclulh). A partlr clu 1.1.19631 prlx Htlmi par lo moyame pon-
clirH clH prlx en mlllau cle mols, con1toti1 dona lu 30 cliporf9m..,ta timoln• (tans at fral1 i charge dH proclucflun provl1olrem1nt ivoluia a 3,97 FF cliclults}, Mola CH chor;aa aont su1captililH c1•a1,.. ractlflie1 an fin 
de campogne, ce qul antrornerolt una revision de• prlx. 
2) tOrzo vHtlt••· 3) tAlla geratt, 4) .Orga cl'iti•. 



















'i ~ d 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi Verlod11talion, Dvrchschnills· 02 1963 qvolitit 
1964 
9611•~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 962/&:: povr vnt qvaliti stondord 
963/~ 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla pradvzlont qvalali. ntllt plant 21 1!1&3 




NEDERLAND (al boerdorij) daorsneekwalitoit 31 1963 
op bosis 151 vocht 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 




DEUTSCH LAND frti Vtrlad11tation, Dvrchschnills· 02 1963 qvalitit 
1964 
961/02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 962/63 povr vnt qvoliti standard 
963/flt 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA olla praduziont qvotati ntllt plant 21 1963 




NEDERLAND (al boerdorij) doonneokwalitoit 31 1963 
op basis 151 vocht 
19flt 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dons les regions svivant 111 41 1963 BELGIE 5 marchis rigvlatovrs dv poys 
10111. 




O.,ellenwerHlchnl• cuf il•r letat9ft S.lte/Sourc•• •olr le 4-mlire pope 
~ 
'i .~ " • 














































4 Im 5 011 














31 32 32 07 









































(Prix i la pradvcliCXI) 
PreiH/100 kt 
Ajlrll Mol Jun I Jvli Au., .. Sept. Ok tabor No•. Dez. 
33,43 33,lll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,lll 35,41 311,Sl 
38.08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
Ji,37 37,W 37,08 
39 00 111.00 41 Sl 41 Sl Ji.00 36.IXl 35.IXl 37.00 38 00 
34,00 32,UO 32,UO ll,00 28,00 28,00 28,00 11,00 27,Sl 
23 so 24,Sl 24,9) 
403S 4 115 4 152 4194 4102 4472 4649 4 710 4 762 
5 1111 5 066 4675 HSO 4614 4 827 4913 4868 4 991 
5~ 5 071 4 11>2 
28,10 . . 26.00 25,10 24,lll 25,ll 26,lO 
25,ll . . 25,Sl 24,ll 25,15 2',lll 25,35 
25,'° 
\23,8 435.0 . 363,3 349,2 354.0 Ji5,3 300,7 
372.0 371,0 360 5 348,1 345,8 3-I0,7 342.0 344 8 349,8 
342,9 342,5 341,2 339,1 
33,'3 33,lll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,lll 35,41 36,Sl 
38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
Ji,37 37,00 37,08 
31,~ 32,IO 33,62 33,62 29,17 29,17 28,34 29,08 30,79 
27,55 25,93 25.93 2'.31 22 69 22 69 22 69 21 88 22 28 
10 IU. 19,85 19,85 
25,82 26,34 26,57 26,84 26,flt 28,62 29,75 ll,14 ll,48 
33.15 32 42 29.92 28.48 29 53 ll 89 31 44 3116 31,94 
32,58 32,'5 31,12 
31,71 . . 28,73 27 73 2718 2812 29 9l 
28,56 . 28,18 26,85 27,79 27,lill 28,01 
28 07 
33,ll 34,lll . 29,07 27,94 211.32 29,22 ll,45 
29.76 29 68 28.84 71.85 27 66 27.28 27.38 27.58 27.118 
27 43 27,40 27,ll 27,13 
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land p,.1 .. rlluten1ng .. 
.! 
"i i & ... 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
19&1 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 11 961/&; 
FRANCE (prl• do gros) diport organism• 11 '962/rr. 11ockour (OHIC) pcur lo pays ontier 
- 2mo qulnzalno du mois - 963/61 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
!TALIA per vagon• o autocarro o cl1terna 




NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1963 Nomlngon RollordamH bevra 
1964 
1962 




B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
1964 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 11 ~/&: 
FRANCE (prl• do gros) diport organism• 11ockour (OHIC) pcur lo poya onlior 11 1962/S: 
- 2m1 quinzain1 du moi1 - 1963/61 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
1963 !TALIA per vagon• o autocarro o ci1tema 22 
comploti NH Milano 
1964 
1962 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1963 Nolorlngen RotlordamH boura 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS di port nigoc1, moyennt de 41 1963 
BELGIE cinq bourHs 
1964 
LUXEMBOURG 







































































.. i 'i Ii 
Januor Febn1ar Man 
47,45 47,!ll 47,75 
47,10 47,65 47,!ll 
47 99 48 37 48.75 
Sl,14 Sl,57 SD,96 
51,84 52.10 52,17 
6 758 6 750 6 750 
7 055 7 125 7 19) 
7 075 7 288 7 lll 
32,55 32,74 32,94 
33,78 33,89 34,Sl 
35,75 35,67 
519,2 522,3 522,4 
9)3,3 511,4 511,2 
531,6 522,6 522,6 
47,45 47,!ll 47,75 
47,70 47,65 47,00 
38,88 39,19 39,Sl 
40.62 40.97 41.29 
42,00 42,21 42,27 
43,25 43,20 43,20 
45,15 45,8> 45,76 
45,28 48,64 46.72 
35,97 36,18 36,40 
37,34 37,45 38,12 
39,Sl 39,41 
41,53 41,78 41,79 
40,26 40,91 40,!ll 
41,65 41,81 41,81 
lonvter Nvrl•r man 
BLE TENORE 
(Prix do groa) 
Prolso/100 kg 
April Mai Jvnl Jvll Au9o1at Sept. Oktabor No• • o ... 
4H5 44 9S 4811" UI,.; 
47,85 48,Sl 48,SD . 43,95 45,20 48,85 47,25 47,40 
48,55 49,ll 49,10 44,10 
49,13 49 51 49 89 9) 27 48 78 48_82 48Jlfi 40,, .... 
51,38 51,81 52,35 49,35 49,84 Sl,48 51,09 51,31 51,48 
51.82 52,03 51,73 
6 788 6 BID 7100 6 475 6475 6 525 ~ 100 6 BSl 8856 
7 275 7 3S5 7 375 6675 e SB3 6610 6 715 6 885 6 935 
7 260 6 975 {6 775) 6 250 
32,87 33,20 . . 31,33 31,85 32,05 33,00 
34,115 34,lll . 33,ll 34,36 34,75 35,Sl 
523,5 523,4 523,4 523,7 918,7 488,0 '91,7 494,7 496,4 
523,7 528,8 532,6 533,0 491,8 497,2 9)4,0 510,5 
536,1 5",4 548,2 548,0 
44,45 44,95 48,05 48,75 
47,85 48,SD 48,SD . 43,115 45,20 48,85 47,25 47,40 
48,55 49,ll 49,~ 44,10 
39,81 40,11 40,42 40,73 39,52 39,55 J9,S9 39,97 40,25 
41.ID 41 98 42.41 :!998 40 38 40 88 41 39 41 57 41.71 
41 96 42.15 41,91 
43,44 43,78 45,44 41,44 41,44 41,76 42,88 43,84 43,98 
48,56 47,07 47,20 42,72 42,13 42,ll 42,98 44,06 44,38 
46.48 .u Ii! 43,36 40 DO 
36,32 36,69 34,62 34,97 35,41 36,48 
38,62 38,45 36,80 37,97 38,40 39,23 
41,88 41,87 41,87 41,ID 40,10 39,04 39,34 39,58 39,71 
41,00 42,ll 42,61 42,M . 39,34 39,78 40,32 40,114 
42,89 43,55 43,86 0,84 
avrll mal juln ju Ill et ooUt Hpt. octobr• nov . d8c. 
Prlx/100 kg 
1) All 1.1.19621 gewo;ener Durchachnftt Mr In ct.r letr:ten Mana .. woche In 25 auaoewihlten Oepart•rnenta featgea .. llten Pre I•• (A!i9ob.n au LH .. n clH Klufert - J,95 ffrs - hlnzut•fiiat). Alt 1.7.19631 gewogener D•ch-
1chnltt Illar In 4• Mitt• tlH Mon11t1 In 30 au19ew·ihlten D.,arta1n.nt1 .. atgeatallten Pralu (A!igobu Uftrl Kosten su Loaten lllu ICiufart - 4,17 firs - hlnzu11efU11t). Die Abgoben Ii.Oman lecloch am Wlrtschafttlohraunde 
O.pnataml'"" Berlcht1pn1.n uln urul lllomlt PNlarevlslonen harbelfYhr.n/ A portlr du l·S.19621 •oy•m• porulirie du prlx de lo domlir• umaln• clu mols conttotia ifant let 25 clipartecnenta temoln. (raolori• cl .. to•H 
et fralt I cha:r1oclo l'oc:hat9Urr J.95 Ff). A partlrtlu 1·7-19631 moy11me pondirff cl .. prlx an mlll.u da inola, constoth 4ant lei 30 ilipartements t9raoln• (malor6s ilH tu:H et frolt i charge ile l'ochetel#I 4,17 FF). Molt 
cH ehargH sont susceptl•IH 4'1tra rectlflies en fin• compagne, u qul ontratnoralt liln• ,.vision 4 .. pra.. 
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B.R. GROSSHAHDELSABGABE PR EIS OS 1963 DEUTSCH LAND Dortmund 0Au1landsgerst1t 1964 
•PRIX DE RETROCESSIOth 11 1961/6: 
FRANCE (prix de gros) depart organism• 11 1962/S: 1tockeur (ONIC) paur It pays entior 
- 2me quin1ain1 du moi1 - 1963/SJ 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 




NEDERLAND tZvm1rger1t• 31 1963 
Noteringen RotterdamH bevra 
1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE f Orge d' ttt • 41 1963 
BELGIE depa'1 nigoce, 
moyenne de cinq bour111 196' 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG a l'utilisateur so 1963 
•Orgo 2imt qualite• 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND Darta:und OS 1963 tAu1land1geut1 • 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION • 1 l 1962 
FRANCE (prlx de gros) dipart organism• 1tockeur (ONIC) paur lo pays inlier 11 1963 
- 2me quinzaine du mois • 1964 
1962 




NEDERLAND tZomergerst1 31 1963 
Nollrlogen Rot11nlam11 btvrs 1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE •Orgo d'ite• 41 1963 BELGIE depart nigoc1, 
moyenne de cinq bourae1 1964 
PRIX DEPART NEGOCE 
1962 
LUXEMBOURG a l'utilisateur 
•Org1 2im1 qualith 
so 1963 
1964 
Pay• Ditolla concemant I•• prlx j .1 c ~ 
:: 








Lire 4 756 
































5 .. E p '! 










4691 4 SS) 
5 IDJ 5000 




























(Prix do gro1) 
Prei H/ 100 leg 
MOra April Mol Jun I Juli Jw~st Sept. Oktol>.r Nn·. o ••. 
42,85 42,llJ 42,95 43,00 ",15 
"·55 "·ll 45,lD 45,ll 48,10 
45,55 45,25 
"·95 43,llJ 42,85 43,00 "·30 "·05 43,!ll ".05 
"·60 45,10 45,65 45,95 45,55 
36,65 37,01 37,37 37,73 38,09 36,98 38,19 38,49 39,11 39,67 
39,10 39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37,59 
37,99 38,85 39,49 38,94 
4 6ll8 4838 5 040 4213 4600 4740 4 825 4880 4991 5 OOO 
5000 5 OOO 4 910 4 363 4 3SI 4 538 4 iUl 4810 4913 4950 
4 850 483! 4675 4 325 
27,~ 29,08 ZS.00 ZS.65 27-88 28.50 
27,75 27,13 27,13 27,25 27,lD ZS,SI ZS,10 ZS,SJ ZS,91 2S,¥l 
27,13 27,33 27,83 28,35 28,00 
450,1 462,5 "2,3 421,8 422,2 432 0 "2,8 
433,B 4ll,4 436,0 433,2 419,5 406,9 412,8 417,3 4lD,8 427,1 
427,2 433,3 435,0 433,2 431,00 
40!i 400 500 500 SJO 500 400 400 48) 410 
400 4!0 4!0 4!ll lml 4cn llll llll llll 41'11 
42,85 42,lll 42,95 43,00 ",15 "·65 "·10 45,20 45,10 48,10 
45,55 45,25 
"·95 43,lll 42,85 43,00 "·ll "·05 43,!0 "·~ 
"·60 45,10 45,65 45,95 45,55 
29,10 29,99 ll,28 30,57 30,86 29,96 ll.~ 31,18 31,69 32,14 
31,69 31,10 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 30,34 ll,24 30,48 
30,78 31 48 31 99 31,55 
30,00 30,96 32,ZS ZS,96 29," ll,34 ll,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 32,00 31,Bl 27,92 27,84 29,04 30,08 31,17 31," 31,68 
31,04 30,85 29,92 27;68 
30,87 32,13 28,73 29,45 ll,81 31,49 
ll,66 29,99 29,99 30,11 30,08 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
29,98 ll lD 30,75 31,33 30,~ 
36,00 37,00 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
34,10 34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 34,17 
34 18 34 66 34.80 34,66 34,48 
37,20 38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 38,40 11,lll 37,Sl 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 11,8 
mora avrll mol luln lulll•t ooUt Hpt. octobre nov • die. 
Prlx/100 kg 
1) Alli 1.1.19621 ,..•"•' D1Ki:h1chnltt der In der l•tzten Monatswoche In 16 ou1gewihlten D•partement1 featvHtellt.n PNIU (A.tipt..n au Laaten '91 Klvfeu - 0,45 ffr1 - hlnzu,.fUgt), A.Ill 1.7.19631 gewopner Durch-
1chnltt der In Iler Mina clH Manats In 30 ou11awlhlten Departement1 r.o;eatsllten PrelH (A.ligat.n usul Kotttin au Luten•• ICluf.,, -0,60 ffr1 - hlnaupfVgt), Die Aligokn lclnnen ledoch mWlrtachoft1JahreHnde 
Gepnatonil YGl'I lkrlchtl9wt9on uln urul damlt Prolarevhlonen h.,klfUhren/ A partlr du 1-1-19621 •orenna pandirff dH prb: do lo dornlire aemoln• du mola con1tsfi1 dona IH 16 4'pnt.menta timolna (•olor9• Ha tax•• 
et frel• • char .. de l'acheteur1 0,45 FF). A partlr du 1·7·19631 poyenne pand6rH dea prl• en allleu de mola, COl'dtath dona IH 30 d'rtartements temoln• (moloria de• toxH et frala I charge de l'echeteur1 0,60 FF). Maia 
CH chorpa aont auaceptlltlH il'ltre rectlflMa en fin de campa;ne, ce 11111 entrofneralt un• revlalon ilH prlx. 
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'i ~ ... J d ~ 
1962 OM 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 05 OM DEUTSOiLANO • Auslondshofer • 1963 Dortmund 
1964 OM 
1962 Frf PRIX OE MAROiE 





!TALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1963 Lire 
complett base Milano 
1964 Lire 
1962 FI. 
NEOERLANO GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 FI. Noteringen Rotterdamu beurs 
1964 FI. 
1962 Fb 
BELGlgUE P.RIX OE GROS, 41 1963 Fb BELGIE deport nigoce, 
moyenne de clnq bourses 
1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE 50 1963 Flbg LUXEMBOURG a l'utilisateur 
t Avoint 2ime quolitt • 1964 Flbg 
1962 OM 




PRIX DE MAROiE 
12 1963 OM FRANCE Avoine blancho/jount 50-51 kg/hi 
Amiens 
1984 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 1982 
OM 
!TALIA per vagone o autocarro o ci1tamo 22 1963 OM 
completi bau Milano 
1964 OM 
1962 OM 
NEDERLAND GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1963 OM Hoteringen Rotterdam11 beurs 
1964 OM 
1962 OM 
BELGIQUE PRIX OE GROS, 41 OM BELGIE depart nigoce, 1963 moyenn1 de cinq bourses 
1964 OM 
1962 OM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG 6 l'utilisateur so 1963 OM 




Pays Ditolla concemont IH prlx i ~ .: ~ J c ~ :> 
OuellenY•U:•lchnls .uf c1., l•ta:'9n S.lt. /Sources volr I• clernlM po,., 
I: 
.. 































4 lllO 4 538 
5 380 5 400 













22,82 20 38 




29,35 28 32 
26,66 26,11 
33 62 33 39 










































April Mol Juni Juli /lw~1t Sept. °""' .... Nov. Dea. 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,Sl 42,00 42,05 40,45 39,lll 40,00 40,50 40,50 40,10 
41,00 42,40 42,75 42,85 
37.00 38 56 37 14 38 13 
34,75 34,50 33,50 32,94 ll 58 ll,lll 28,78 29,23 29,94 
25,:18 27,33 
4 525 4 610 4 775 . H&J 4 925 5100 5100 5 llll 
. . . . 4 Siil 4 791 4 995 5 097 5 323 
5400 (5 400) . (4 450) 
27,75 . 24,56 24,55 25,69 26,00 
25,25 25,63 25,50 25,40 25,19 2'1,00 24,00 24,00 24,00 
24,67 25,83 26,63 . 
4Cl9,4 . 400,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
431,8 411,0 427,4 3!0,3 387,8 379,2 382,8 385,8 389,7 
382,0 381,0 380,1 381,9 
48J 400 400 49l 400 440 445 4Jl WI 
48J 485 48J 4S) 48J 410 410 410 4Jl 
39,lll 41,10 41.15 42 Sl 41 95 41.85 41 45 42 15 42.55 
42,lll 42,00 42,05 I0,45 39,Sl I0,00 I0,50 40,50 I0,10 
41,00 42,40 42,75 42,85 
29,98 29,62 Jl,09 Jl 89 
29,15 27,95 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 23,68 24 26 
20 58 22,14 
28 96 29 89 JJ 56 . 28 87 31 52 32 64 1' RI ,, R1 
. . . . 29,18 30,66 31,97 32,62 34,07 
34,58 34,56 . 29,48 
ll,66 27,14 27,13 29,39 29,73 
27,00 29,32 29,18 29,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
27,26 29,54 29,43 . 
37 55 32.00 3117 31 47 32 42 33 63 
34,53 32 88 34,19 31,22 31 01 ll 34 ll,62 ll 86 ll.18 
ll,58 ll,48 ll,41 ll,55 
38,40 39,20 39,20 39,lll 39,20 35,20 35,lll 34,40 35,al 
38,lll 38,tll 38,40 38,411 38,40 32,tll 32,tll 32,Sl 34,40 




Land PrelHrlCiu .. Nngen 
~ 
.i 
8.R. Frei Verlodostolion, rundo Sorten 03 DEUTSCHLAND Homburg 
PRIX DE GROS 11 
FRANCE t Bintje norm• 1 t 11 
Hallos Centrales do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPatate • 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEOERLAND • Kloiaanlappelen Bintjo 35 mm• 30 Rott,rdamso Aardappelbeurs 
hoogste notering 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
BELGIE 
roloris sur les 2 marches 41 
rt5'1latour1 du pays 
WXEMBOJRG PRIX so aux producteurs depart lormo 2) 
B.R. Frei Verladutation, Nnde Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamliurg 
PRIX DE GROS 1l 
FRANCE • Binti• norm• 1 t 11 
Hallos Centralos do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPatat.• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND 1 Kloiaardappelon Bintjo 35 mm• Rottordomso Aardappelbeurs 30 
hoogste notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS rtltvis sur Its 2 marches 41 BELGIE riFlatours du pays 
LUXEMBOJRG PRIX so au• pro~ctours depart lermo 2) 
Paya Ditolla concemant lu prl• 
~ 
J 
1) AuSer fNhhrtoffeln (llal.Jull)/S.,f pirlMe ,..1.._. C-1 i lulll••). 












































"" ~ . :: ~ J Januar Febtuor Mirz .. 
OM 16,47 16,07 16,'KI 20,65 
OM 11,56 13,ll 14,ID 14,75 
OM 11,75 10,50 9,55 
Frf 46,97 26,00 28,33 46,83 
Frf 26,45 29.00 31,DO 33,00 
Frl '0.,17 21,00 2U,OO 
Lire H85 4 IXXI 4 125 HiXl 
Lire 4 192 6 OOO 8 79l 5 9lO 
Lire 2 575 
'67U 2 500 
FI. 16 95 12 35 13 25 21.81 
FI. 15,58 17,63 19,50 19,63 
FI. 12,19 9,38 9,15 
Fb 2",5 115,1 127,1 237,9 
Fb 146,9 189,1 2Jl,3 214,6 




OM 16,47 16,07 16,'KI 20,65 
OM 11,56 13,ll 14,W 14,75 
OM 11,75 10,50 9,55 
OM 38,06 21,07 '0.,95 37,1111 
OM 21,43 23,50 25,12 26,74 
OM 17,96 17,01 16 20 
OM 29,98 25,lll 26,IO 28,lll 
OM 26,83 38,IO 43,3) 35,31 
OM 16,48 16 n 16.00 
OM 18,73 13,65 14,64 24,lU 
OM 17,'0. 19,48 21,55 21,69 
OM 13,47 10,l; 10,11 
OM 19,56 9,21 10,17 19,03 
OM 11,75 15 13 18 82 17.17 









.. ii :::> 
POMMES DE TERRE 
Preiae/ 100 kg 
April Mol Jynl Jull August Sept. Oktobot Nov. Dea. 
23,25 25,95 . . 13 73 12 'Kl 1210 11 85 11 'Kl 
13,!ll 10,lll 12,'KI 10,05 9,45 8,!ll 8,ml 9,!ll 
9,30 9,40 . 
. 133,0 ~.17 . 45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
32.00 59,08 19,00 10,50 15,83 20,00 '0.,00 '0..00 2',DD 
22,DD 51,~ 23,u8 
4 875. 5 OOO Ui6 4 375 3 5D 4 375 5 llD 4 25) 5 25) 
5 5D 5 250 4 375 4 5D 2 3111 2 550 2 5D Hill 2 !DO 
2 JS) 2 IW 1 6SO 
29,75 31 33 12 15 12.IXl 12 20 12 25 1H2 
18,IO 16,75 . 11,88 11,19 12,56 12,69 
10" lU,LO . . 
3'6,7 520,0 627,8 ])6,9 139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
171,8 115,3 146,8 !11,8 85,3 106,2 139,2 m,1 l",5 
123,8 116,5 137,2 12U,3 
23,25 25,95 . 
-
13,73 12,'KI 12,10 11,85 11,'KI 
13,90 10,ml 12,'KI 10,a; 9,~ 8,90 8,111 9,!ll 
9,ll 9,40 . 
. 107,8 43,89 . 36,46 27,81 27,55 27,55 27,S5 
25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 18,20 17,82 17,82 19," 
17,82 41.73 18,lJ 
31,20 32,00 42,68 28,00 'O.,W 7.8,00 33,92 27,:al 33,81 
35,2U 33,ID 28,DO 7.8,lll 15,23 18,32 18,00 18,W 18,DD 
15.~ 12,9.J f0,56 
32,87 34,62 . 13,43 13,26 13,48 13,~ 13,72 
:al,33 18,51 . . 13,13 12,38 13,88 14,02 
11,M 11,05 . . 
27,74 41,lll 50,'0. 24,55 11,lZ 8,99 ll,68 10,91 10,IZ 
13,74 9.'0. 11.74 Ul 8 82 8.!D 11.14 11 29 11 56 
9,90 9,32 10,98 9,62 
f 





i: Prolu/100 kg I) 
Land Pr•iHrlCiut•n.in;en .{ 
.! i~ 
• i i~ Januar Februar Miirz April Mai Jun I Juli AuSJJ•• Sept. Oh1bor Nov. Du. 6 ., ., ... 
1962 OM 35,9 35,9 35,8 35,9 34,9 34,8 33,Z 34,Z 35,1 37,1 37,3 39,0 ID 6 
8.R. ERZEUGERPREIS 38,0 "·o liir angelielerte Vollmilch 04 1963 OM 37,7 37,Z 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 ID,1 41,Z DEUTSOlLAND Bundesgebiet 1964 OM ID,6 40,3 lU,l 39,5 
PRIX DE GROS 
1962 Frf 50,96 SZ,33 SZ,33 SZ,33 47,57 47,57 47,57 '8,55 '8,55 48,55 54,76 55.73 55.73 
FRANCE lait entier (en woe) rendu ditaillant 10 1963 Frf 54,68 55,73 55,73 55,73 50,87 54,76 54,76 54,76 54,76 54,1& 54,76 54,76 54,76 
Paris M.G. 3% 1964 fr! 54,76 54,1& 54,76 54.76 54,76 54,76 
1962 lire 4919 4 793 4 767 4774 Ul7 41114 4 831 4 888 4918 4 9t8 5 064 5 114 5 21JZ 
PREZZI MEDI HAZIONALI 11163 5 250 5 255 5 283 52"16 5 287 5 373 SW 5 6Z7 5 e&3 &SM 8 aao '840 !TALIA quotati nelle regioni di 9 piazze 21 Lire 5 751 (latte di vacco per consumo diretto) 
l!IM Lire 6 78'.l 6 698 6 577 6 555 
1962 FI. 18,23 211,33 18,ll 17,39 16,65 16,25 16,08 16,16 16,71 18,51 211,lZ 20,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS . FI. NEDERLAND adviesprij1 voor industriemelk 33 1963. 11~ 20,76 19,94 18,29 16,66 16,63 16,58 16,86 18,10 21,54 23,68 25,12 24,47 (werkelijk vetgehalte) 
1964 FI. 24,48 22,59 22,15 ai,28 19,53 19,47 
1962 Fb 337,6 341,7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364,1 365,0 366,0 
PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1963 Fb 366,0 367.0 354,4 355,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 364,1 365,l 367,0 BELGIQUE prix ·payh par 111 laiteries 355,8 
BELGIE oux producteurs (M.G. 3,31) Fb 1964 385,4 389,3 389,3 \14,6 
1962 Flbg 394 1(1) 1(1) 388 374 374 3Jl 319 384 387 382 435 428 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 412 410 412 IDO 381 376 384 384 406 LUXEMBOURG prix payh par les laitien 
oux producteurs (M.G. 3,1%) 1964 Flbg 
1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,8 33,2 34,2 35,l 37,1 37,3 39,0 40,6 
8.R. ERZE\)GERPREIS 1963 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 37,7 38,1 40,1 41,2 "·o DEUTSCHLAND liir angelielerte Vollmilch 04 OM 36,4 Bundesgebiet 1964 OM ID,3 llJ,1 39,5 40,8 
1962 OM 41,29 42,ID 42,ID 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 "37 45 15 45 15 PRIX DE GROS 
FRANCE lait entier (en woe) ren ... ditaillant 10 1963 OM "·J) 45,15 45,15 45,15 41,21 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 
Paris M.G. 31 1964 OM "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
1962 OM 31,45 ll,68 ll,51 ll,55 ll,76 ll,75 ll,92 31,28 31,'8 31,99 32,41 32,73 33,29 
!TALIA quotati n1ll1 regioni di 9 pia111 21 1963 OM 36.81 33,llJ 33,63 33,81 33,n 33,84 34,39 35,D9 .,.m 37,SZ 42,20 "·03 43.78 (Latte di vacca per consumo diretto) 
1964 OM 41 gS 43 39 42.87 42,09 
1962 OM 211,15 22,46 211,22 19,22 18,ID 17,96 11,n 17,86 18,48 211,45 22,23 23,08 23,62 
PRODUCENTENPRIJS 1963 21,99 22,94 22,03 21J,21 18,41 18,38 18,32 18,64 '4J,OO 23,llJ 26,17 27,76 27,04 NEDERLAND adviesprii1 voor industriemelk 33 OM (wtrkelijk vetgeholte) 1964 OM 27,03 24,96 24,48 22.41 21,58 21,51 
1962 OM 27 01 27.33 27 26 26 '8 25.94 25.55 25 70 25.70 25 70 26.711 29.13 29.211 29 28 PRIX AUX PRODUCTEURS BELGIQUE prix payh par les laiteries 43 1963 OM 28 48 29,28 29,36 28,35 28,U 27,58 27,58 27,65 27~65 27,96 29,13 29,21 29 36 8ELGIE oux producteurs (M.G. 3,3 %) 
1964 OM ll,83 31,14 31,14 33,17 
PRIX.MOYEN A LA PRODUCTION 
1962 OM 31,SZ 32,00 32,00 31JI' 29,92 29,9Z 29,60 ll,32 ll,72 XJ,96 ll,91 34,llJ 34,24 
LUXEMBOURG prix payh par les _laitiers 5C 1963 OM 32,96 32,llJ 32,96 32,00 ll,48 ll,08 ll,72 ll,72 32,'8 
aux producteurs (M.G. 3, 1 %) 
OM 
! 
i lanvl•r ,..,1., mar• ovril mal luln julllet ooUt Hpt. octobr• nov . die. 
.. 
Pays Ditalls canumant IH prlx i . ~ 




•h llt. = 1,03 lt1 
Ou•llen,..,Hlchnls auf "•' let1 .. n S.lte/SaurcH vaJr la 4•rnl.,_ ,01• 
23 

Lond Prei Hrliut.runoen 
.! 
... ! 6 
MOLKEREIABGABEPREIS 
1962 
B.R. 1963 DEUTSOil.AND •Deutsche Marltenbutter • 05 Koiner Notierung 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 1963 FRANCE • Beurre de laiteri1 • 11 
Hollts Ctntnilos de Paris 1964 
1962 




INKOOPSPRIJS 30 1963 NEOERL.AND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fobriehloottr. 1964 
1962 
BELGIQUE Prix fid par la Commiuion cle1 41 1963 BELGIE mercurialH 1) 




DEUTSOiLAND •Deutsche Morhnbutteu 05 1963 Kilner Hotiervng 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 1963 FRANCE • Beurr1 de loiteri1 • 11 
Hollts Centrolts de Poris 1964 
1962 




NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1!63 
• Fabriehboltn 
1964 
Prix lixi par lo Commission dts 
1962 
BELGIQUE 
BELGIE mercuriales 1) 41 1963 
• Beurr1 de laiterie • 1964 
LUXEMBOURG 
Pay• Ditalla concemont 1 .. prlx 
~ 
·I J . < 
1) MarlitpNIH Ills fta•• .. r 1962/Prlx aux •lnques lv•qu'i dicembre 19'2. 




.I: i . 
.. 
-! ... Januar Fehruar ... 
Cl .a 
OM 6," 6,39 6,39 
DM 6,55 6,49 6,49 
... 
DM 6,69 6,69 
Frf 8,27 8,45 8,33 
Frf 8,89 9,20 9,00 
Frf 8,ID 8,10 
lire 789 783 793 
Lire 78& 7llJ 7llJ 
Lire (1)8 Im 
FI. 3,44 3,65 3,42 
FI. 3,!.11 3,42 3,42 
FI. 3,!ll 3,!ll 
Fb 83,9 85,0 85,0 
Fb 88,19 !ll,35 !O,!ll 
Fb 93,10 94,38 
DM 6,44 6,39 6,39 
DM 6,55 6,49 6,49 
DM 6,69 6,69 
DM 6,10 6,115 6,15 
DM 7,20 7,45 7,29 
DM 7,13 7,US 
DM S,15 5,01 5,08 
DM 5,03 4,99 4,99 
DM 5,17 5,12 
DM 3,80 4,03 3,78 
DM 3,98 3,78 3,78 
OM 4,31 4,31 
DM 6,71 &,ID 8,fll 
OM 7,06 7,23 7,24 
OM 7,!ll 7,55 
! 
i janvier Mvrier 
.. 
& .. E ['i ., 
i ll :::> 
BEURRE 
p,.1 .. 1•1 
Mirz April Mai Junl Juli ........ Sept • Olttobor Nov. Dea • 
8,39 6,39 8,39 6,W 6,45 8.49 6.49 849 6 49 6.49 
6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,51 6,64 8,69 6,69 6,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
8,ll 7,63 7,!ll 7,23 7,95 8,15 8,15 8,73 8,ID 9,2U 
8,85 8,W 9,00 8,llJ 9,0U 9,00 8,85 8,83 8,83 8,!ll 
8,88 8,85 8,(1) 8,llJ 
787 749 7ll 154 761! m 815 824 833 849 
72U 745 749 lll3 791 !ill 8&> IDS (1)4 !DJ 
72li 768 7$ 815 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,63 3,81 3,83 3,88 3,IO 
4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 
83,7 81,9 ll,6 fll,2 79,8 fll,3 82,4 87,9 89,3 !ll,7 
89,25 89,65 85,25 85,18 85,ll 85,99 86,93 88,36 !ll,ll 91,20 
95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 
6,39 6,39 6,39 6,W 6,45 6,49 6,49 8,49 6,49 8,49 
6,49 6,49 6,49 8,49 6,49 6,51 6,64 8,69 6,69 6,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
6,73 6,18 6,4U 5,86 6,14 6,lll 7,09 1,rn 8,97 7,45 
7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7,19 7,17 7,13 7, 13 
5,04 4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,61 4,n 4,79 5,14 5,06 5,13 5,14 5,15 5,15 5,12 
4,65 4,92 5,09 5,22 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 
6,10 6,55 6,45 6,42 8,38 6,43 8,59 7,0'J 7,14 7,25 
7,14 7,18 "t,82 6,81 6,82 6,88 8,95 7,07 7,22 7,ll 
7,62 7,57 1,'!Ki 1,'!Ki 7,59 






'i .~ Land PNIHrliuterungen ... c 
.! 'i 2-j 
'i i J! J ....... Febrvar Milra April Mai Jun I Juli Au.,., Sept. Olttobor Nov. Dez. & .., d ~-i 
1962 OM 2,87 2,m 2,m 2,89 2,89 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,m 
8.R. GROSSHANDELSEINST ANDSPREIS 
DEUTSOILAND •Gouda 45 l (U Wachen) • 1. Sorto 05 1963 OM 2,96 2,11 2,95 2,115 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
Kilner Notierung 
1964 OM 3,34 3,38 3,37 3,15 3,32 3,13 
1962 Frf 4,01 4,10 4,20 3,10 3,S> 3,20 3,50 3,50 4,Jl 4,lll 4,40 4,50 4,50 
PRIX DE GROS .. 
FRANCE .s1.-Poulin• 11 1963 Frf 4,43 4~lJ 4,'11 4,20 4,20 ~,J) 4,20 4,ll 4,91 4,91 4,111 4,Sl 4,10 
HallH C.ntrolH do Paris 1964 Frf 4,111 4,10 4,91 4,40 4,Jl 4,lJ 
1962 Lire 725 715 715 715 715 115 718 725 740 ~5 755 71& 729 
PREZZI ALL'INGROS$0 
24 1963 Lire 850 7ll m 733 748 766 7!S 8J) 811) 868 1025 1050 1040 ITALIA • Formaggla grona .. cchio • 
Parma 1964 Lire IOlll I 043 1 oo5 1~ I OSl 1 OOO 
lll62 
INKOOPSPRUS 
FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,115 1,96 1,98 1,98 2~ 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2,02 2,0Z 2,15 2,10 2,15 Z,27 2,lJ 2,43 2,45 
• Goudse koas, volwt, 2 woken ... d • 1964 FI. 2,53 2,47 2,53 2,50 2.~ 2,54 252 
1962 Fb 32,7 29,5 Jl,I Jl,2 Jl,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36,1 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK ~ 1963 Fb 38,7 36,4 37,5 37,& 38,2 37,3 37,2 37,& 37,9 38,8 41,16 41,24 43,03 BELGIE • Gouda·kaas, volveh 
1964 Fb 46,1 48,7 48,2 48,u 
LUXEMBOORG 
1962 OM Z,87 2,m Z,!ll 2,89 2,89 2,85 2,84 2,85 2,85 Z,85 2,85 2,86 2,!ll 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 2,96 1Gouda 45!1\(U Wochen)• 1. Sorto 05 1963 OM Z,!ll Z,115 2,115 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
DEUTSOILAND Koiner Notiorung 
1964 OM 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,15 
1962 OM 3,25 3,32 3,40 3,UU 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE .s1.-Poulin• OM 3,59 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,W 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 
Hallos C.ntrol11 do Paris 1964 OM 3,89 3,81 3,65 3,56 3.48 3,48 
1962 OM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 \,Ill 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5,44 4,87 4,87 4,69 4,77 4,!ll 5,11 5,31 5,83 5,56 6,56 &,72 6,611 ITALIA • Fonnogglo grana wcchio • 24 OM 
Parma 1964 &,86 6,82 6,llO OM 6,68 6,78 6,78 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1983 OM 2,40 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
cGoud1e kaas, volvet, 2 weken oud• 1964 2,lll 2,72 2,73 2,llJ 2,76 OM 2.81 2.78 
1962 OM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK ~ 1963 OM 3,09 2,91 3,00 3,Ul 3,~ 2,99 2,98 3,UI 3,U3 3,IU 3,28 3,J) 3,44 BELGIE • Gouda·koas, volvett 





lcmvler fivrler mars avrll mal luln lulllot aoUt Hpt, octoi.re no• . die. 
Pay• Oita.JI• concemant IH prlx I .. . ['i ~ 
·' 
., 






Land Pr•lserliiuterungen .. 
.! 1 ... ~ Januor Februar & .i: -i 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS)I l 1962 OM 16,1 16,0 14,1 
B.R. Verkiiule an Handel und 04 1963 OM 18,8 20,6 21,4 
DEUTSCHLAND Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1!164 OM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 Fr! 19,73 18,00 15,00 
FRANCE •<Zuh calibres 56/60 fT., 11 1963 Fr! 22,87 31,50 22,00 
c. moyen.• 
14,!ll Hallu Centrales de Paris 1964 Fr! 16,!'ll 
1962 Lire 2 663 2 733 2 181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 1963 3459 3 548 !TALIA quotati nelle regioni di 12 piaue Lire 2757 
• uova fresche • 1964 Lire 2 122 1 951 
1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,111 14,63 14,75. tKippeiieren vani 59 91 
1964 FI. 8,26 8,32 
1962 Fb 147 142 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTfURS 
BELGIE •~uls de 55 a 60 g• Prix reltvh 41 1963 Fb 110 m 203 1ur le marchi de KNishoutem 1964 Fb 115 116 
1962 Flbg 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 
1964 Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) 0 1962 OM 16,1 16,0 14,1 
B.R. Verkiiule an Handel und 04 1963 OM 18,8 20,6 21,4 DEUTSCHLAND Genossenschaften 
Durchschnill des Bundesgebitlts 1964 OM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 OM 15,98 14,58 12,15 
FRANCE ''"""calibres 56/60 .,., 11 1963 OM 18,37 25,52 17,82 c. moyen. • 
Hallu Centralu de Paris 1964 OM 11,75 13,37 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 17,64 22,20 22,n !TALIA quotati nelle regioni di 12 piazu 21 OM 
tUOVO frtachtt 1964 OM 13,58 12,49 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,17 16,ll 
• Kippeiiertn van i 59 g • 1964 9,13 OM 9,19 
1962 OM 11,n 11,li 9,16 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 13,6 17,12 16,2 10euls de 55 a 60 g • Prix relevb 41 OM 
BELGIE sur 11 marchf d1 Kruishoutem 1964 9,20 OM 9,28 
1962 OM 20,00 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 OM 
1964 OM 
! 
i lanvler fivrler 
Pays Ditall• concemant lu prl• ·1 .. 
~ .a ·1 i:; j c .. .. ! ~ :> l Ii 
I OEUFS 
1) S.lt 31.7.1962 entfillt 4•r AutglelchtMtnt/ A parth 4u 31-7·1962 lo 1ulwentlon offlclell• Ht supprlmie 
Quall.n~nolchnl• ..,, dar lota .. n s.1 .. /Sourua volr lo demlin pa;• 
PreiH/ 100 StUc:k 
MCirz April Mai Junl Juli August Sept. Oktobor Nov. Dez. 
14,1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,l 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,U 14,5 
16,50 16,IXJ 16,10 18,50 19,00 20,00 20,SO 18,50 27,00 31,00 
18,00 U,00 18,SO 20,IXJ 23,00 25,50 23,50 26,50 23,50 21,00 
14,111 13,00 12,00 18,~ 
1 995 2 010 2 103 2415 2 443 2 540 2 898 3 269 3 542 3 768 
2488 2 345 2 213 2473 2 541 2 576 2 9'37 2 910 2 978 2 593 
1 916 1 811 17ai 2 062 
8,77 10,59 9,18 8,!il 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
11,21 9,~ 7,55 6,00 
140 157 m 137 138 137 132 139 179 203 
198 152 144 l!il 148 1111 195 165 l!il 143 
153 126 hAl 91 117 
14,1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 15,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,u 14,5 
13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
14,58 15,39 14,99 16,20 18,63 20,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
11,99 10,53 9,72 14,99 
12,n 13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,54 20,92 22,87 24,12 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
12,26 11,59 11 26 13.20 
9,69 11,10 10,14 9,39 10,11 9,46 9,65 10,56 13,55 14,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
12,39 1u,so 8,34 7,62 
11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,58 11,12 14,32 16,24 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
12 24 10,08 8,00 7,28 9,li 
mar• avrll mal juln lulll•t aoUt ••pt. octobre nov, clic. 






































I 19,57 I 19.58 I 19,59 I 19,60 I 1~611 J IF I MI A I MI J I JI A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/anc/ ----- France ----- Italia------ Nederland .•••••.••• Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PrelaerlCiuterung•n 
~ 
.. ... & .!: 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
•Bullen Kl. B1 04 1963 DEU TSCHLAND Bundudurchschnitt, 24 Gtol!mlirkto 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 1> 
1963 FRANCE cBoeuf lire qualitit rtndomenl 551 11 




• Buoi la quolita • 21 1963 
11 piano 1964 
MARKTPRIJZEN 11 1962 
NEDERLAND .Slachtkooien doorsnet 1t kwalitoib 31 1963 
60/621 uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 cGeniueu rendement 551 
BELGIE Marchi d' Anderlocht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE ll 2) 
50 1963 LUXEMBOURG • Bovlns cla111 AA• 
rondemenl 551 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. Be 04 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnill, 24 Gro6mlirkto 1964 
PRIX DE GROS ll 
1962 
FRANCE • Bceuf Uro li.alith rendement 551 11 1963 
Prix a la VII otto en fin do mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA •Buol la qvalita • 21 
11 piano 1964 
1962 
. MARKTPRIJZEN ll 
1963 NEDERLAND .Slachtkooien doorsntt lo kwalitolb 31 
60/62' uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIE •Genluou rendemenl 551 Marchi d' Anderlecht 196' 
1962 
PRIX DE MARCHE 1) 2) 
LUXEMBOURG • Bovins cla111 AA t 50 1963 
rendement 551 
1964 
P•r• Ditalla concemant lea prlx 
~ 


















































.... Januar F•bruar MOrz 
.i:.a 
219,6 232,0 2ll,4 228,4 
225,8 3)7,0 3l6,8 215.0 
20,6 251,6 l.il,8 
251,6 239,8 m,o 253.0 
268,2 255,2 255,2 258,5 
ll2,5 200,2 ll8,0 
32 9113 31 1'5 32 189 32 957 
36 106 33 3fO 33 738 33 607 
3B 336 37 93' 3B 615 
1911 9 201 3 201 3 202 5 
198 0 181,2 181,8 186,7 
239,1 2'8,9 ~2 
2 6'9 2 JOO 27'15 2 89) 
2 736 2 SOO 2 '88 2 563 
3 OOO 3 OOO H3B 
2 769 276' 2 763 2 768 
2 774 2760 2700 2 766 
219,6 232,0 2ll,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215.0 
20,6 251,6 Bl,8 
203,8 1911,2 196,U 3l4,9 
217,3 206,8 3l6,8 209,4 
m,1 242,4 249,5 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,I 213,6 215,9 215,1 
245,4 242,8 m.1 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 200,9 206,3 
264,2 275,0 28~,I 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 3)5,0 
2IO,O 240,0 275,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 220,8 221,3 
lanvler Nvrler mars 





































BOVIHS DE BOUCHERIE 
(banno qualill) 
1) Mlt ... 11np,.Mnen K•fflalenten In LeMnllfgswlchtanotlerung ump,.chnet/Le prlx llu polda •If Ht calculi aulvant le c09fflclent lntflqui. 
Quellen.,.r .. lchnla euf 4ar leta .. n S.lte /SaurcH Yelr le ••ml ire ,. ... 
PrelH/ 100 kg Lebondgewlcht 
Mai Jun I Juli Aup.1at Sept. Ol<taber Nov. o ... 
m,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 3)8,4 
228,8 2ll,4 232,11 2ll,O 229,0 2ll,O 236,2 2\0,8 
259,2 261,2 
286.0 261,8 m,3 m,5 237,6 236,5 243,l 2fll,7 
286,0 291,2 289,3 m,2 268,4 253.0 2Sl,8 271,7 
JlJ,O 333,3 
3' 327 3' 592 3' 007 33 3'5 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 36 806 36 798 36 6'1 37 6'3 3B ¥15 3B 289 37 5'8 
43 m 43 238 
206 8 20H 200 1 1911 6 186 7 17B 7 17a_g 180.6 
l!»,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
275,7 m,6 
2 goo 2 925 2 638 2 575 2'63 2 310 2 250 2388 
2810 2 831 2 925 2 763 2 llXl 2 720 2 625 3 OOO 
3 813 3 850 3 538 
2 787 2 785 21n 276' 2 700 2 760 2 755 2 756 
2 783 2 776 2 774 2 777 2 776 2m 2 766 2 760 
m,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 2ll,4 232.U 230,0 229.0 2ll,O 236,2 240,8 
259,2 261,2 
231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191,6 196,9 211.2 
231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 205,U 203,2 220,1 
267,4 21.J,u 
219,7 221,4 217 6 213,4 205,5 3)5 2 207 5 209 2 
229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,9 245,0 240,3 
276,6 276,7 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195,5 199 6 
220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 230,5 244,6 
lJ4,6 ll6,7 
239,2 234,0 211,0 3i6,0 197,U 134,9 180,U 191,0 
224,8 228.0 234,0 221,0 224.0 217,6 210,0 2:,0,u 
16,0 308,0 283,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 ZZ0,5 
222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
mal juln ju I II et ooUt ••pt. octobr• nov • die. 
Prix/ 100 kg paid• vii 




















Deutsch/and ------ Fronce------ Italia------ Neder/ond • • .•. • · · • · Belgique ++++++++++ 
• • • 
• 
• I 



















Luxembourg • -· -· -· -· -
Land P.,.IHrlOut.runpn 
.! 
"i ~ & .i: 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 OEUTSCHLAND 0Kiih1 Kl. 81 04 
Bvnd11durch1chnitt, 24 Gro8mCirkte 
1964 
1!152 
PRIX DE GROS 11 11 1963 FRANCE 1 Bcouf 2eme qualite1rendement51 % 
Prix ci la Villette In fin de 111oi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 !TALIA •Vacche la qualitci1 
13 piaue 196' 
1982 
MARKTPRIJZEN 11 31 1963 NEDERLAND 1Slachiltoeien 21 kwaliteih 
58/60% uitslachting 1964 
1!152 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1983 
BELGIE • Vaches • rende11ent 551 Marchi d'Anderlecht 1964 
1!1i2 
PRIX DE MARCHE 11 21 
so 1963 LUXEMBOURG • Bovins clout A• 
rendement 53 % 1964 
1982 
MARKTPREIS ·----B.R. 
, Ku'he Kl. 81 04 1963 DEU TSCHLAND Bvndesdurchschnitt, 24 Gro6morkt1 198% 
1982 
PRIX DE GROS I l 11 1963 FRANCE 1 Bceuf 2eme qualit91 rendement 51 % 
Prix 0 la Villette en fin de moi1 f-- -198% 
1982 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA eVaccht la quolitCu 21 1983 
13 piazu ~-1964 
1982 
t.IARKTPRIJZ[N I) 
1983 NEDERLAND 1Slachtkoeien 2t kwaliteih 31 
58/60 uitslochting 1~ 
1982 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE 1 Vaches • rendement 55 I 41 1963 Morche d'Anderlecht 
1964 
198~ 
PRIX DE MARCHE 11 21 
LUXEMBOURG • Bovlns claut A• so 1963 
rendement 53 % 1964 
Ditall1 concemant IH prlx Pays 
~ .s 
















































~~ ! ..c 
..c ~ Januar FehNar Miirz 
.i: .a 
179,% 184,8 183,8 184,8 
183,% 16',8 163,2 173,% 
ZD,8 204,% 209,2 
19',2 191,8 189,7 198,9 
208,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 23%,8 
28 667 2H58 25 517 26 915 
30 100 27~ 28 282 27 897 
32 556 32 331 33 275 
ll!l,7 m,6 m.o 178,2 
m,o 157,5 158,1 182,3 
m,6 220,7 226,6 
2 09' 2 ().\() 2 175 2 25l 
2 281 2 (Y,i) 2 013 2 100 
2 613 26~ 3 OOO 
249' 2491 2493 2 510 
H66 H78 2475 H72 
179,, 184,6 183,6 184,8 
183,% 16',6 163,2 173,, 
ZD,8 20%,, 2()9,2 
157,3 155,, 153,7 159,5 
168,8 155,, 158,6 161,1 
185,9 185,9 l!l).1 
llll,7 155,5 163,3 172,3 
193 2 176,2 181,0 178,5 
208,, 206,9 2130 
188,6 198,2 195,6 196,9 
192,3 m,o m,1 179,3 
236,0 2'3,9 250,, 
167,5 163,2 m,o llll,O 
182,5 16',U 161,0 168,0 
3l9,0 212,0 240,0 
199,5 199,3 199,, ax>,9 
198,9 198,2 198,0 197,8 







































BOVIHS DE BOUCHERIE 
(qualiti moyenn1) 
P .. lu/100 kg Lobendl'wicht 
Mai Jun I Juli August Sept. Olc.taber Hov. Dea. 
185,2 187,8 181,2 178,2 m,8 175,8 l'Xl,O 165,0 
100,% 195,8 191,% 184,8 188,0 187,8 100,0 190,8 
219,0 226,% 
21%,2 202.U 198,9 193,8 182,8 178,5 166,7 193,8 
223,% m,2 219,3 217,0 209,1 ~.o 202,0 m.z 
268,3 2lli,3 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 182 25 897 26 666 
29 788 30 573 30 827 30 875 31100 32 272 32 835 32~ 
37 533 37 SOO 
184,1 180,5 175,8 171,7 163,% 15',0 151,0 155,2 
m,1 177,0 177,6 176,% 177,8 177,0 185,3 198,2 
m.2 2,9,0 
2 5'0 2 300 2 075 2 025 1 !00 1 830 1 800 1 838 
2 330 2425 2 325 2 288 2~ 2320 2 375 2 620 
3 163 2 988 2~ 
H83 2497 2493 2488 249' 2492 2488 24!11 
2493 2 486 2 489 H78 2 489 2 487 2 485 2 489 
185,2 187,6 181,2 178,2 1711,8 175,6 rn.o 165,0 
100,, 195,6 191,% 184,8 188.0 187,6 100,U 1!11,8 
219,0 225,, 
173,5 163,7 159,5 157,0 1'7,9 n,,6 151,3 157,U 
181,0 173,5 177,7 176,1 169,, 165,3 163,7 173,5 
21U 219,u 
184,1 184,% 180,6 tJl,1 161,0 161,0 165.7 l'Xl.7 
100,6 195,7 196,0 198,3 199,G 206,5 3)8,9 206 7 
24U,2 240,0 
203,, 19915 19',3 189,7 180,6 l'Xl,2 166,9 171,5 
192,, 195,8 198,2 19',9 198,2 195,8 20,,8 219,0 
273,1 275,1 
203 2 184.U 166,U 162 u 152 u 1'8' l"U 1,7 0 
186,, 19',0 186.U 183,I!_ 
__!_92,U 185,6 100,U 319.8 
253,U 239 u 212.0 
198,6 199,8 199,, 198,9 199,5 199,% 199,0 199,2 
199,, 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
mol juln julllet ooUt aert. octobre nov. ..... 
P•lx/lOOkg pold1 vii 
1) Mlt 4e• en91pHnen KoefflalentH In L1Mndpwlchtsnoll1Nnt um,.rtochnet /Le prl:a: du pold1 Ylf eat calculi avlwont le coerliclent lndlqui. 
Ou1ll1nv1rHlchnl1 ouf der letzf9n S.ltto /SourcH volt lo deml9,.. pop. 


















19 57 1958 1959 19,60 I 1~61 I J F MI A I M J A S 
Deutsch/and Italia------ Necler/ancl · • •• • • • • • • 
1 9 6 4 


















0 N DIJ F Mt A M J JASOND 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PrelHrliiuteNngen 
.! 
• ~ d 
1962 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOtLAND •Schwein• Kl. 01 8().99,5 kg. 04 1963 llundesdurchschnitt, 24 Gro8m!rkto I~ 
PRIX DE GROS II 1962 
FRANCE 1Ccmpl11t, polds abattu 11 1963 65 a 77 kl not, Hall11 C.ntrales, 
Pari 1 en in de moi 1 1~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA 1Sulnl mas,-onl • 81-100 kg 
2 plan• 196' 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1963 t7S.95 kg l1vend gewicht, 2e soort 
78 I uitslochting 196' 
1962 
BELGlrE PRIX DE MAROtE 1963 •Pores de viande • Prix re:l1vi1 41 BELGI sur 11 morche d'Anderltchl 196' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, clone A• 50 1963 poids ob. inlerieur a 100 kg, 
rondement 78 I 196\ 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 
DEUTSCHLAND •Schwein• Kl. 01 80-99,5 kg, llundesdurchschnitt, 24 Grollmarlt11 
196\ 
PRIX DE GROS II 1962 
FRANCE 1Ccmpl1h, poids obattu 11 1963 65 a 77 kl not, Hailes C1ntralu, 
Paris en in de mois 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA cSulni mogroni • 81-100 kg 21 
2 pian• 196\ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1963 t75-95 kg l1v1nd gewlcht, 21 soort 
78 I uitslachting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROtE 
BELGIE •Pores de vionde • Prix relevb 41 1963 sur 11 marchi d'And1rl1cht 196' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, closse A• 50 1963 polds ob. lnUrieur a 100 kg, 
rendemenf 78 I 196\ 
Paya Ditall1 concemant IH prl• 
! . .. 
.I . ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(l1bend110wicht YCXI 75-100 kg) 
z: 
• .~ i 
.:; i-@ Januar f•bruar Mein Aprll J ~oi 
OM 25l,8 252,0 2'8,0 Zli,O 228,8 
OM 269,0 253,2 2'8,0 2.\3,0 23',D 
OM 320,2 n,o 26',0 2li,, 





Frl SOO 570 SID 500 
Lire 39 !lll 38 13l 38 931 39 JS) '°~ 
Lire '2 221 \1 25l •3 JI) '3 9'Jl •2 200 
Lire 41 OOO 39 IDl 38 391 3HXJ 
FI. 169,3 100,7 162,3 165,\ 167,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 228,5 228,5 aJ9.8 195,0 
Fb 2.381 2 '35 2 288 2 25l 2 100 
Fb 3 llO 2 825 2 IDl 2 7Sl 2 730 
Fb 3 856 3 '81 3 090 2 83l 
Flbg 3W 3 510 3 510 3510 3510 
Flbg 3 3!l 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
OM 25l,8 252,6 2'8,0 236,0 228,8 
OM 269,0 253,2 2'8,o 2'3,0 m,o 
OM 3!1,2 ll6,6 26',0 236,\ 
OM 33',6 3'8,\ 332,2 332,2 m,1 
OM '15,6 365,5 36',6 3!16,5 356,5 
OM \78,0 '61,8 ms IOS,1 
OM 255,\ 2",2 2,9,3 251,8 258,6 
OM ZlU 2 26',0 m,1 281,3 270,1 
OM 262,, 25',7 2'5,\ 219,5 
OM 187,1 177,8 179,3 182,8 185,3 
OM !18,5 193,9 193,9 1113,9 192,2 
OM 252,5 252,5 231,8 215,5 
OM 190,5 19',8 183,0 llll,O 172,8 
OM 26',0 226,D 22',0 220,0 218,\ 
OM ll8,5 m,s m,2 228,0 
OM 273,6 Zlll,8 28),8 Zlll,8 Zlll,8 
OM 265,6 263,o 263,6 263,6 263,6 
OM 
! 




.. :1 I :::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii entro 75 11100 kg) 
Prelu/100 kg Lobond11wlcht 
Mai Junl Jull Au.,., Sept. Ol<tobor Nov. Dea. 
228,8 2'0,0 2",I 263,0 ZlU,O 268,2 268,• 261,0 
247,8 257,• 269,• 288,8 m,o 293,0 D!,O ll2,0 
239,0 236,• 
39l 39l 39l \ll \25 \!l \!l 
"° 9XI 510 5IO 591 58J 591 585 flOO 
9XI 515 
IODl Ill axJ 39 lJO Ill OOl I01XJ ,1050 39 "lOO IOJD 
\BlJ \1 JSl I0200 \I lllll \2 !l50 ""131 \2 200 41 OOO 
3Hki 31 03l 
107,7 170,8 171,6 171,0 111,0 171,0 m,1 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,\ 200,5 205,1 221,5 228,5 
188,(J 191 9 
2 225 2 538 2 335 2375 2 388 2'25 2 591 2 lllll 
3 033 3'25 3 513 3 6Sl 3 513 3 "° 3 875 H•5 
3 U25 3 200 3 5Dl 
3 510 3 510 3510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
228,8 2IO,O 2",8 263,0 270,0 268,2 268,, 261,0 
2'7,8 257,\ 269,\ 286,8 28',6 293,6 lJS,O ll2,6 
239,0 Zli,• 
310,U 316,D 316,0 3'8,\ 3",3 340,3 340,3 356,5 
IOS,1 \13,2 '37,5 "5,6 ,53,7 "s,o m,o '78,0 
1!!5,1 m,3 
257,9 258,0 251,5 258/J 260,5 286,6 25',1 257,9 
272,0 26',0 257,3 266,2 m,9 282,6 270,1 262' 
23),8 198,7 
185,3 188,7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,D 193.9 
189,6 189,6 197,3 206,D 221,5 226,6 2",8 252,5 
317,7 212,0 
178,0 !13,D 186,8 190,D 191,0 19',8 ~,o 208,0 
2'2,6 m,o 281,D 292.0 281,0 275,2 310,0 323,6 
2,2,0 239,0 Zlll,6 
260,8 260,8 Zlll,8 263,6 263,6 263,0 263,0 263,6 
263,6 263,6 263,o 263,o 263,6 263,o 263,6 29',8 
mal l11ln lulll•t .... sept. octabre nov . die. 
Prhc/100 kg polcla vlf 
U Je li1 Nettogewlcht. elntchlle&llch c1., .f FUS., ohne K.,f, 1111t •ln.r RU'ckenspecltdlek• von 20-21 mm (hln• Lebenclgew1cht1notlorvn11, 11111• ProlH alncl nlcht 1111t tlen•n der anclaren Llruhit verglelchbor)/Per lit not, n.c IH 
.f 1t1Ha, sans ""• un• 'p•lauur 4e IOl'cl cl• 20 i 21 •• (pH Ila cotatloH du polcla vlf, prlx non cOlftJll•tobl• i ceux ii•• outrea pays). 
Quollenvorsolchnlt euf cler lohr:,.n S.lta/Sourcu volr lo ll•rnlft pGI•· 
35 


















. I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~611 J IF I MI A I MI J I JI A I s I 0 I NI D I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutsch/and ----- France ----- Italia------ Nederland · • · • • • • • • · Se/glque ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
• Land PreiHrliu .. nmgen ... . 
.! • • ~ ·j d 
1962 OM 
B.R. MARKTPREIS 1963 oSchwtint Kl. Ct 100.119,5 kg, 04 OM DEUTSCHLAHD Bundudurchschnitt, 24 Gro!miirktt 
l!JM OM 
PRIX DE GROS II 1962 Frf 
FRANCE •Belle coupeo, poids ahottv 11 1963 Frf 60 a 77 kg net, Hallos Cenlrales, 
Paris en fin de moi1 1116' Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
21 1963 Lire ITALIA •Suinl grassi • 101-120 kg 
2 piazz1 1116' Lire 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1962 FI. 
HEDERLAHD 1Slagerswr\en1t 31 1963 FI. 95-120 kg levend gewlcht 
BOS uitslachting 1116' FI. 
1962 Fb 
BELGlglJE PRIX DE MARCHE 1963 BELGIE •Pores demi-gras •, Prix relev91 41 Fb 
sur le march4 d'Andtrlecht 1116' Fb 
LUXEMBOURG 
SCHLACHTSCHWEIHE 




~-i Januar Febntar Mein. April 
253,2 2'5,2 29>,8 239,0 231,6 
210,2 255,, 2~,6 2"·' 235,2 
321,8 ll8,8 266,, 237,8 
Jn ,10 391 370 370 
~ ~I ~I 383 391 
!ll2 '51 '3' ~ 
:ism 3',8111 36 650 3S 175 3S 663 
39 sr.i ~'IS) ,2 288 '1'13 39 03 
'2 525 ~OOO 38 Zl'j 33 250 
168,8 161,6 161,6 166,, 100,0 
195,0 100,8 100,0 176,, 17',, 
2"9,6 236,8 212,8 199,2 
2 211 2 :m 2 138 2 088 2 OOO 
3 117 2 706 2 625 2 575 2 570 
3 706 3 269 2890 2 700 
PrelH/100 kg Lobondgewlcht 
Mol Junl Juli Au.,at Sept. Oktober Nov. Dea. 
231,0 ~1,6 2~.2 ~.6 272,6 270,8 271.0 263,6 
2~.2 257,, 269,2 267,6 'l87,0 295,8 ll9,8 ~.6 
239,6 236,8 
Jil 38l 370 356 367 3'9 ~ 383 
~ '56 ,75 ,93 ,76 ,gi 519 521 
'29 "7 
3' 810 3' OOO 3H?8 3' sm 35 213 37 2IO 38 025 38 888 
37 810 36 213 3S '81 37 138 39 768 ,1110 'I 7Sl 'I 963 
31 55.J 'lB!llO 
163,2 172,0 170,, 169,6 168,8 172,0 179,2 183,Z 
17',, 176,0 166,, 195,2 212,0 220,0 ~5,6 252,8 
191,2 l!lf; A 
2 038 2 3Sl 2 135 2 133 2 200 2 250 Hl3 2 '88 
2 667 3 225 3 29' H25 3 263 3 2ll 3 706 3 920 
2 888 3 070 3 Xll 
1) Orl9lnalpr•l1notlerung: I• kg Nettogewlcht, elnschllelSJlch .... 4 FUS.. ohne. Kopf, mJt •Iner RUc ... napeckcUcb YOn nlcht •hr ah 35 mm;•• glbt hlM L•bencl9ewlcht1notlerun1; ••ur Preis lat nlcht m.lt dem fUr die enderen 
Linder •rwifnten verglelchbar; H wlrd dennoch In dieHm Zusammenhan1 ouf die Note 2 verwlHen. I Cotatlon .r'orl9lne: por k1 net, avec lei 4 pleda, aona t9te, un• ipalueur del•d n'exciclont poa 35 1n111; II n'e.iclate poa cle 
cototlon du polda ,.If; c• prlx n'Ht poa comp•able i eel.,.. mentloM9 pour lea autr•a pcrya; volr toutefol• ice aujet I• not• n9 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS tSchwtint Kl. C• 100-119,5 kg, 04 1963 DEUTSCHLAHD Bundesdurchschnitt, 24 Gra!miir\lt I~ 
PRIX DE GROS21 1962 
FRANCE tBellt cou~· rids vii 
rendement 6,~ , Hallos Centrales 11 1963 
de Paris, en fin de mois : 1116' 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA •Suini grassit 101-120 kg 21 1963 
2 piane 1116' 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1962 
NEDERLAHD •Slagersvarkens • 31 1963 95-120 k, lnend gewicht 
BO \t uits achting I~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1963 •Pores demi-gras \ Prix relevh 41 
BELGIE sur le marchi d' Anderlecht 196' 
LUXEMBOURG 
Poy1 oetall• conc•mant , .. prhc 
. 
e .: j l 
OM 253,2 2,5,2 250,8 239,0 231,6 
DM 270,2 255,, M,6 2"·' 235,2 
DM 321,8 n,8 266,, 237,8 
OM 220,3 2'3,1 231,, 219,8 219,8 
DM 268,7 237,9 237,9 227,3 232.0 
OM 2f£,8 270,5 257,1 2'1,9 
DM 2'l8,6 223,2 m,6 225,1 2'l8,2 
OM 253,, 200,8 210,6 265.0 252,6 
DM 272,2 ~.o 2'5,0 212.8 
OM 186,5 176,6 176,6 183,9 176,8 
DM 215,5 199,8 198,9 197,1 192,7 
OM 275,8 261,7 2li,1 220,1 
DM 176,9 18',0 171,0 167,0 100,0 
OM 2,9,, 216,5 211,0 lll6,0 lllS,6 
DM 295,5 261,5 231,2 216,0 
! 
i lanvl•r fivrl•r mon avrll 
·5 .. E e= ., ii i :::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii enlrt 100 tl 120 kg) 
231,0 2,1,6 m,2 ~.6 272,6 270,8 271,0 263,6 
m,2 257,, 269,2 267,6 'l87,0 295,8 Jl9,B ~.6 
239,6 236 8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 lll7 5 216 3 227 3 
200.0 269,9 281,0 291,, m,8 'l89,7 ll6,7 ll7,8 
25',Z 26',7 
222,8 217,6 21,,0 221,2 225,, 238,6 2'3,, M,9 
2,2,0 231,8 226,9 237,7 25',6 263,1 267,2 268.6 
an,9 182,, 
100,3 190,1 188,3 187,, 186,5 100,1 198.0 lllH 
192,7 19',5 206,0 215,7 23',3 2'3,1 271,, 279,3 
Zll,3 217,5 
163,0 188,0 170,8 170,6 176,0 100,0 193,0 199,0 
229,, 256,0 263,5 21,,0 261,0 256,, 296,5 313,6 
231 0 245,6 ~.o 
mol luln lulllet aoUt sept. ocliDM nov. die. 
Prlx/100 kg polds vii 
2) Schlochtg .. lcht1prels unter Benutzung dH ongegeb.nen Koelflzlenten In Lebendgewlchtaprel• umgerechnet, nachdem KUYor •In• Berlchtlpng Tur den Wert des KopfH vorgenormnen warden •or ( doa Kopfg.vrlcht •lrd mlt·6,4" 
de• Gewlcht .. dH Schlochtlr.irper• mit Kopf elngeHtzt, und d1r Preis •lrd auf 1 Ffr. I• kg ge1chltzt; der Kopfwert I• 100 k1 Schlochtlr.Orper beliuft alch demnach auf 6,• Ffr,) I Prix du pold1 obottu convert! en pri. du polds ylf 
en utlllunt le coefficient lndlcpii opris ovolr opporti une correction pour lo voleur de lo t9te (le polda de lo tit• Ht evolu9 i '·""de celul de lo corcaue t9te comprlH, et le prlx Ht Hfl111i i 1 Ffr. par kg; le voleur cle lo tete 
correspond par con1icpient i 6,• Ffr. par 100 ltg de carcoue). 





'i ~i Land Prel1erliute1Ung.,. ... .s 
.! . e..c 
"i i :! ... e Januar f•bruar Mira April Mai Juni Juli Au pi at S.pt. Oktobot Ho¥. Dea. d d .. ., .,.., 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1962 OM 2,66 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,60 2,68 2,42 2,IO 2.~ 2," 2,15 
B.R. • Jun11111a1tgellugel • Ouolitat A 02 1963 OM 2,48 2,48 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,SO 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 DEUTSCH LAND Lbdgw. Durch1chnitt 
du Bund11gebiolt1 l!IM OM 2," 2,48 2,48 2{:/J 2,46 2,42 
1962 Frf 4,06 4,05 4,ZO 4,15 4,50 4,50 3,90 3,60 4,20 3,lll 3,lll 3,50 4,20 
PRIX DE GROS 
5,ZO 3,ll FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1963 Frf 4,lJ 4,ID 4,ll 5,20 5,m 4,ID 3,IO 3,IO 4,ID 3,60 3,lll 
Hall11 Centralu do Paris l!IM Frf 4,ID 4,60 4,ZO 4{:/J 3,lll 4,IU 
1962 Lire 712 M7 681 765 819 786 745 729 712 688 650 639 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 760 699 749 llXl 858 850 835 784 749 704 682 688 726 !TALIA Ouatatt nollo Nglani di ·11 piano 21 u .. 
Polli 1 a qualita - poio vlvo l!IM Lire 716 726 lll6 839 858 ~ 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,48 1,51 
MARKTPRIJZEN 1963 1,69 1,47 1,56 1,77 1,86 1,73 1,62 1,ID NEDERLAND • Slachtltuiken1, lownd gowichh 31 FI. 1,48 1,66 1,77 1,85 1,91 
Markt to Bamevold l!IM FI. 1,11 1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1.~ 
1962 Fb 24,4 28,4 24.0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,1 25,1 25,3 Z0,7 19,6 21,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 24,07 21,8 23,4 28,8 ll,4 BELGIE • Paulet1 6 .Otir (blou1)t 41 Fb 24,4 24,1 24,8 22,25 22,25 zo,m 22,75 22,lll 




ERZEUGERPREIS ll ab Hal 1962 OM 2,66 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,lll 2,68 2.~ 2,IO 2,42 2," 2,46 
B.R. .Jungma1tgelliigel • Qualitiit A 02 1963 OM 2,48 2,48 2," 2,SO 2,52 2,52 2,52 2,SO 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 DEUTSCH LAND Lbdgw. Durch1chnitt 
du Bundugebietu l!IM OM 2," 2,46 2,48 2,50 2,46 2,42 
1962 OM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3,16 3,08 3,IO 3,08 3,a! 2,92 3,40 
PRIX DE GROS 
1963 3,32 4,05 FRANCE 1Poul1t mort, qualiti extru 11 OM 3,24 3,48 4,21 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 3,08 
Hallu Centrales do Paris 1964 OM 3,24 3,73 3,W 3.lii 3.U8 3,32 
1962 OM 4 57 4 14 4 36 4 90 5 24 5 03 4 77 4 67 4.56 4 I() 4 16 4 OQ Ul PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4,47 4,19 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,19 4,51 4,36 4,IO 4,65 !TALIA Ouotati nelle rogiani di 11 piano 21 OM 4,86 
Polli 1 a qualitG - peao vivo 1964 OM 4,58 4,65 5,16 5,Ji 5,49 5,47 
1962 OM 1,83 1,lll 2,ID 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEN 1963 1,87 1,62 1,71 1,96 2,06 1,91 1,19 1,77 1,61 1,83 1,96 2,D4 2,11 NEDERLAND • Slachtkuikens, levend gewichh 31 OM 
Markt to Bamevold 1964 OM 1,88 2,06 2,14 2,°' 1, 83 1 72 1 58 
1962 OM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,lll 2,01 2,01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 19W 1,93 1,74 1,87 1,QS 2,ll 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,60 1,112 1,82 
•Poulet• a rotir (blou1)t 41 OM 





i lonvler fivrl•r mart ovrU mal juln julll•t ooUt aept. octobre nov. die. 
Paya Details ccncemont lei prhc ·1 .. 
~ .: '! i=i 
I ~ c >-l Prix/kg .. ::> :! i 
I VOUILLES 
1) Ab 1.1.1961 eln1chl. AJJ1glelch1lietro9 (0,36 DM/li:g Lbdp.; Junl u. Jull 1962: O,:M DM/li:t LW9w.) ••It 31.7.1962 •ntfollen di• Au111l•lch1Mtrig•/ A portlr du 1°8°1961, y comprl• la 1uh•ntlon offlclell• (0,36 DM/li:g .,1f; 
juln et iulllet 1962: 0,:M DM/li:g •If} clepul1 le 31·7·1962 lo sub.,.ntlon offlclell• Ht .upprlmie. 
Ouellen.,.uelchnla ouf d., lets.ten S.lt• /SourcH •olr lo clemlite poge 
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WEL TMARKTPREISE GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und 'i 
= ~·· Pr•h• - Prlx/IOOkt OualitCit PreiHrliuteNn9en . a j •• Proc:luit et Ditail• concemant les prlx .. .!: E •c-
:; i . -:·! ~ t1 qualiti 
-·· F J s 0 N D ~! • ·c ~:Ii J M ... M J ... & .. ":::> 
1162 OM 27,,7 27,61 27,67 27,68 27, 79 27,58 27,'8 27,72 27,1, 27,00 27,08 27," 27,'8 
Weizen - Ble ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM 28,07 27,52 27,72 27,87 27,!il 28,'6 27,68 27,Sl 27,12 27,78 29,22 29,15 28,8' 
Hardwinter II cil Rotterdam 1~ OM 28,76 29,'8 28,83 29,17 28,10 29,13 29,38 
1~62 OM ll,6 ll,O 29,6 ll,1 ll,9 31,5 31,, 31,1 ll,6 ll,2 ll,2 ll,, Xl,7 
Weizen - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 1963 t'M Xl,9 Xl,6 ll,3 Xl,8 29,6 27,3 26,, 26,3 28,2 31,0 31,3 USA PRIX DE GROS 29,5 31,7 
Standord Chicago 1. Termln 1~ OM 32,, 32,U 29,2 26,, 22,1 21,2 
1962 Of.I ll,00 30,10 Xl,26 Xl,18 ll,33 ll,11 29,66 29,39 29,Sl 29,111 29,66 ll,18 30,15 
Weiun - Ble ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM ll,56 ll,3' 30,Sl 29,99 ll,21 Xl,57 ll,19 29,81 29,'3 ll,3' 31,n 31,38 32,19 Kanodo PRIX DE L'OFFRE 
Monitoba II cil Rotterdom 1~ OM 32,08 31,65 31,U6 ll,!!i lJ,87 Xl,87 Xl,84 
Weiun - Ble 1162 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27.0 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1163 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,' 26,1 26,1 27,2 27,7 
Horthem PRIX DE L'EXPORT 27,7 
Manitoba I Winnipeg 1~ OM 27,8 28,, 28,1 27,9 27,9 27,9 
1162 OM 27,67 27,39 27,3' 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 21,n 27,,9 26,5' 
Weiun - 818 ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,5' 30,63 ll,7, 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . Argentina 
cif Rotterdam 1~ OM 33,15 32,5' 31,83) ll,'1 29,7U 29,35 28,n 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26," 26,62 26,6' 26,29 25,Sl 25,59 2,,10 25,XI 25,32 25,n 
Weiun - Bit cif europCiische HCifen 03 1963 OM 25,71 2,,n 2,,18 2,,83 25,25 25,.i 2,,20 2,,16 26," 28,38 28,55 29,17 US4 25 90 
Redwinter II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europiens 1~ OM 29,11 28,85 27,79 28,13 26,05 26,14 ,__, 
1962 OM 27,35 27,00 27,52 27,35 27,IO 27,45 27,00 . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Weiun - Sit EINFUHRPREIS 
27,02 27,09 Typo 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1963 OM 26,91 26,91 26,16 27,01 27,13 27,13 27,XI 27,29 . . 
U R.S.S. cit Rotterdam --1~ OM . . . . . . . 
1962 OM (26,,3) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,54 . . . . 
Gers te - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM ~.°' 23,111 (22,25) (22,31) USA II PRIX DE L'OFFRE 2,,15 . . . . . . . 
Two rowed cil Rottonlam (ltippegerst) 1164 OM (23,76) (23,00) . 
1962 OM 23,lll 26,00 26,09 25,93 26,07 2',86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 2,,20 
Gers to - Orge ANGE BOTSPREIS 1963 22,00 23,ES 23,43 22,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 24,0S 2,,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maaltypo) 1964 OM 25,19 23,56 22 " 21 97 21.54 2H3 21 03 1962 CM 22,5 23,5 23,6 23,4 2,,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,, Gerste - Orge 
Kanada GROSSHAHDELSPREIS 1163 20,1 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 18,4 19,1 19,7 19,2 19 3 PRIX DE GROS 04 OM Kan. Western I Winnipeg 1. Termin 1/11 1~ OM '11. 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 
EIHFUHRPREIS 1162 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,3 22,8 22,6 2,,8 
Ger1te - Orge cif 1uropGi1ch1 HOfen 04 1163 OM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25.7 
Argentina PRIX A L'IMPORTA TIOH 
caf ports europten1 196' OM 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23 1 
1162 OM (22,911) . . . . . . 22,38 21,90 22,02 22,09 23,45 26,01 
Hafer - Avoine AHGEBOTSPREIS 
1163 25,25 25,56 ~.93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 ~.23 USA PRIX DE L'OFFRE 30 CM . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1~ OM 23,ll 22,°' 21,90 22,08 22,02 21,33 . 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,, 19,2 19,5 18,, 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 
Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
White nr. II Chicago 1. Termin 196' OM 19,6 18,2 17,7 17,6 15,9 15,8 








Hafer - Avoino 
Kanada 
Kan. w .. 1em II 
Haler - Avoino 
Plata 
Maia - Maia 
USA Yillow 
Mais - Mara 
USA 
Mixed II 
Mais - Mais 
Plata 
Rois - Riz 
Thailando 
Longltom 















GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
~.~ :: p,.i .. - Prlx/100 kg PrelHrliuteNnV*' H 
. ~I.! Details concemant lu prlx . . .~ E 
- u ..: ~·! ;.: ! . H "" c J~ ~Jl~ J F M A M J J A s .i:~ 
1962 OM 21,5 23,8 23,3 23,1 23.S 23,0 22,6 22,1 20,2 19,8 
GRDSSHANDELSPREIS 
1963 19,2 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 PRIX DE GROS 04 OM 
Winnipeg 1. T ermin l!IM OM 19,3 18,6 18,5 18,6 18,5 18,9 
1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 . 
ANGE BOTS PREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM . . . . . . . . . . 
cil Rotterdam 
l!IM OM 22,53 22,01 21,92 21,54 21,78 21,JS 20,98 
EIN FUHR PREIS 1962 OM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
cil ouropiii1che Hiilen 
PRIX A L'lMPORTATION 
04 1963 OM 24,0 24,l 23,8 23,5 22,6 23,8 24,2 23,9 23,8 24,7 
col ports europ4on1 11164 OM 24,5 23,4 24,0 24.2 24,3 242 
1962 OM 17,2 16,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,8 17,2 16,8 17,0 
GROSSHANDELSPREIS 04 1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 PRIX DE GROS 
Chicogo 1. Tonnln 1964 OM 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 
1962 OM 23,ll 26,94 25,26 23,17 22,69 22,lll 22,73 22,86 22,00 21,'15 
ANGEBOTSPREIS 
1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25,~ 26,!IJ 26,74 26,19 27,29 PRIX OE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam l!IM OM 26,71 25,33 25,!li 25.44 25,JS 25 20 24 13 
EINFUHRPREIS 1962 OM 63,05 60,n 57,87 lll,60 61,'Xl 63,84 65,00 66,00 67,44 66,lll 
cil norddoutacho Hiilon 
PRIX A L'IMPORTATION 
02 1963 OM 59,44 58,68 59,20 59,20 59,13 57,94 Sl,35 61,78 61,'15 61,20 
col ports Allernogno du Nord 1964 OM 56,45 57,26 56,93 SS,00 ss,ss 55,20 
EINFUHRPREIS 1962 OM 59,24 49,26 !i2,77 !i2,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
cil norddeutsche Hiilen 02 1963 PRIX A L'IMPORTATION OM 62,SS 56,91 58,81 Sl,37 65,37 67,06 67,07 69,17 67,07 SS,54 
col ports Allemogno du Nord l!IM OM 'Xl,11 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMl>SION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS F~VORABLE 
! 
=·~ *' p,.1.. - Prix/ 100 kt Preiaerliuterungen ii .l: · Ditolla conc•mont IH prlx ~ e .. : .g '! i-fi li J F M A M J J A s JJ :U J~ ~-ili 
1962 OM 23,51 23,18 
cil-Proi1 Rolllrdom 70 1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 2'>,14 prix col Rotterdam 
l!IM OM 25,22 24,116 24,74 25,43 24,74 24,16 
l!li2 OM 22,04 21,91 
cil-Preis Rotterdam 70 1963 OM 25,'15 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,.\8 prlx col Rotterdam 
l!IM OM 28,92 27,911 25,53 24,84 24,25 23,66 
1962 OM 21,8) 21,77 
cil·Prtis Rolllrdom 70 1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 20,.\8 19,82 20,13 21,82 prlx col Rolllrdom 
1964 OM 25,116 24,72 22,lll 22.54 22,32 22,23 
1962 OM 21,99 22,29 
cif-Prei1 Rotterdam 70 1963 OM 23,64 25,23 25,09 2',85 23,43 23,28 23,01 22,SS 22,03 23,33 prix col Rotterdam 
1964 OM 22,71 21,53 21,13 21,59 21.91 21,89 
1962 OM 20,0S 211 22 
cil0 Proi1 Rolllrdom 70 1963 01,\ 23,116 23,45 23,22 23,25 ' 23,0S 23,42 .23,78 23,84 24,33 24,711 prix col Rolllrdom 
1964 OM 24,38 23,21 23,75 23,96 24 10 24,lll 
PRIX MONDIAUX 
0 H H 
18,7 18,9 19,4 
18,9 18,8 18,4 
. . . 
. 
. . 
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18,6 
21,76 22,73 24,95 
27,D6 26,49 26,83 
66,20 63,44 56 95 
60,94 56,63 56.53 
57,49 57,11 56,44 
56,87 61,68 64,21 
0 H D 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,.\8 28,68 28,67 
21,11 21,33 23,SS 
23,88 24,51 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
20,65 21,09 22,74 
24,!IJ 24,12 24,15 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
P .. clukt und 
.i i: Qua Ii tit Prei Hrl&.iterungen i'I ~ .. Prodult et Oitalla concemont I•• prlx .. 
·-. .g., H~ qualiti =~ •'I 
• I l~ d~ & .. .g:I Ii 
Roh1ucker GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 26,6 
Weltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1963 OM 73,37 Sucre bnit New Yorli 
Ccntr. mood. 8 1. Tonnin 196.\ OM 
1962 OM 28,9 
Roh1ucker 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 OM Sucre bnit 96° cil UK 
196.\ OM 
1962 OM 332,0 
Rohkolle cil-Preis norddoutsche Holen 02 1963 OM 325,7 Sontos extra prix col ports Allomogno clu Nord 
196.\ OM 
1962 OM 550,7 
r .. - The lwkti0111clurch1chnittsprei1 Prix moyen aux enchirts 02 1963 OM 518,7 
196.\ OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEM UMD PFLAMZLICHE OLE 
! 
Pradukt uncl ~:-i i: Quall tit PreiaerliuteNngen .. 
Praduit et Ditolla concemant lu prlx ~~ 
··i 
~E ~1 i~ 
quallti :! '!. ltul> JJ l~ cB ~.i I 
Sojobohnon 1962 OM 40,62 
Soja cil-Preis Hamliurg 02 1963 OM 43,85 
USA prix col Hombouro 
oolb II 196.\ 0.1 
Erdnusskomo 1962 OM 67,71 
Graine cil-Prois Nordsoohiilon 02 1963 OM 68,49 
d'arachido prix col ports mor clu Nord 
1964 Nigeria OM 
1962 OM 65,78 
Kopra cif-Prti1 HordseehGfen 02 1963 OM 73,43 Coproh prix col ports mor du Nord 
Pliilippinu 196.\ DM 
1962 OM 00,9 
Sojool cil-preis Nordsoohiilen 04 11163 OM 89,1 Huile do sojo prix col ports mor du Nord USA 196.\ OM 
1962 [II 109,6 
Erdnussol 
cil-Prois Nordsoehiilen 04 1963 OM 107,8 Huile d'arachide 
Nigeria prix col ports mor du Nord 1964 OM 
QwellenvetHlchnls ovf Iller lebt.n S.lt./Sourees volt lo tlemlire poge 
Prolao - Prta/11\0 kt 
J F M A M J J A s 0 H D 
19,7 20,8 23,5 23,1 22,e 23,1 25,7 28,9 28,3 Jl.3 3H 39.1 
48,3 53,2 58,1 67,3 94,0 78,7 73,5 57,4 67,3 92,8 100,7 89,1 
91,6 78,2 M,4 69,9 
22,9 24,4 26,4 27,5 26, 7 26,9 28,8 29 5 28 8 ll 1 33 6 39 1 
50,1 56,2 61,6 10,2 93,9 93,l 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 
330,0 338,0 J.lll,O J.lll,O 338,0 338,0 ~.o 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 
324,0 324,0 324,0 324,0 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 llO,O 
401,0 401,0 4~,o 450,0 4~,u 4li,O 
SJ),8 541,4 561,4 $5,2 531,8 513,0 479,3 508,9 &JZ,e 596,4 611,6 575,4 
541,7 515,0 491,9 492,6 486,1 448,9 463,0 511,5 !'65,3 631,4 549,5 536,9 
512,4 4115,1 480,8 463,5 497,6 458,1 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIMEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prla/100 kt 
J F M A M J J A s 0 H D 
40,91 40,48 41,38 41,93 41,M 40,99 40,35 39,68 38,llJ 39,17 40,95 41,16 
43,18 43,81 41,46 42,10 43,33 43,33 43,08 42,69 "·05 45,74 45,49 47,29 
46,57 "·33 43,10 42,74 41,76 41,73 
n,31 10,83 67,96 66,97 67,15 67,12 67,11 67,66 67,02 62,88 M,31 eli,24 
69,07 68,10 67,76 65,57 68,34 10,05 10,01 66,32 66,61 10,47 69,89 69,93 
69,22 67,07 69,62 70,15 75,M 76,88 
M,911 63,75 M,00 67,48 65,54 63,18 M,23 M,25 M,66 65,94 68,112 72,U 
73,19 69,lj) 70,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,52 74,06 79,43 78,09 n,25 
76,95 73,85 74,46 75,IO 76.16 Ill," 
105,9 102,6 102,4 101,5 9',1 84,6 79,6 lll,5 llJ,O 85,1 87,8 116,S 
89,9 91,7 91,3 00,5 92,5 92,8 91,1 82,4 111,8 !P,~ 88,4 87,2 
85,5 83,4 84,1 82,1 85,8 115 1 
132,6 120,2 115,6 112,4 107,8 107,0 106,1 105,3 106,6 99,7 99,8 102,U 
104,3 llS,8 106,9 104,1 ll8,9 111,8 109,7 106,2 107,1 109,9 109,8 109,2 
107,7 103,5 106,0 109,~ 117,2 127,3-

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AMIMALES 
! 
Pn>lliktund :fi = PreiH - Prlx/100 kg Quollliit PreiHrlCiut.rungen .. 
Prodult et Ditall concemant IH prlx :! e 
··I 
.5 E ~1 i~ .. , •-& • 
quollti AJ J! - ~.ui J F M ... M J J ... s 0 H D ~~ cB 
GROSSHANDELSPREIS l!m OM 255.0 2Se,0 2Se,0 255,0 255.0 255.0 254.0 254,0 255,0 '65.0 255,0 '65.0 '65,0 Chtddar ab Kai Lond.., 1963 253,6 256,0 '65,0 254,0 254.0 254,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253.0 253,0 finest PRIX DE GROS O.f OM Now Zealand depart quai LCX1dr11 l!IM OM 253,0 255,U 262,0 266,0 266,0 266,0 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 182,4 177,1 177,I 187,7 188,0 172,8 171,0 167,5 167,8 18',3 196,7 197.0 202,2 Kho - Framo;e ab Molloroi 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 22,,0 226,0 225.0 225,0 1Luu 451 O.f 
Dane mark PRIX DE GROS depart laiteri1 IBM OM 229,0 229~8 2lJ,3 219,5 211,8 202,4 
1962 OM 323,8 Jl9,4 Jl9,4 Jl9,4 Jl9,4 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 3%2,5 3%2,5 
Butter - Bourr1 GROSSHANDELSPRE IS . 1963 35%,7 3%2,5 3%2,5 3%2,5 3%2,5 359,1 36%,8 36%,8 36\,6 ~.6 3i4,8 3i4,6 PRIX DE GROS 31 OM 3%2,5 Now Zealand L..,d.., ISM OM 36%,8 3i4,6 3i4,6 3i4,8 3611,6 364,6 
1962 OM JSl,6 3%7,0 329,3 329,3 329,3 Ill,4 351,4 358,0 358.0 361,3 372,4 382,3 393,4 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPREIS 401,1 403,3 403,3 4ll,9 433,1 I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1963 OM I06,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 413,3 43%,3 
Danemar\ L..,d.., IBM '33, I 433,1 413,3 OM 'j3,1 liJ9.9 409,9 
Talg, 1962 OM 53,8 57,8 ~.8 59,1 57,1 55,3 52,1 50,8 49,9 48,1 51,2 ~.6 52,8 FOB-PREIS 1011 Ladungen PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 ,9,8 50,7 50,4 50,0 49,7 51,6 53,2 53,0 51,4 56,7 57,1 53,9 Suil •• vrac Nu Yor\ 
, Fancy• USA IBM OM 53,5 53,4 ~.9 56,3 55,5 57,9 
1952 OM 121,6 123,8 122,4 11.!,5 123,5 123,5 123,5 122,, 118,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
lmportlort11 PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1963 OM 121,0 118,8 118.0 118,0 118JJ 119,I lal,2 120,2 120,2 120,2 121,9 127,9 129,0 
Grai 1se importie LCX1d111 IBM OM 129.0 129,0 129,0 129,0 
PREIS AB WERK 1962 
OM 52,7 59,5 59,5 55,1 55,1 53,8 52,9 52,9 52.0 50,7 48,8 42,8 49,2 
Herin96I, lose 
Hu iii do horeng PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 '6,3 46,3 55,7 62,3 64,2 70,8 72,, 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
en vrac Liverpool l!IM lll,5 lll,5 lll,5 OM 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proclukt und 
'il = PreiH - Prlx/100 k1 Qucrlltit Pr•IHrliut.nmgen .. 




= ~ .. , quallti A.I J! - !ii ,... J F M ... M J J ... s 0 H :h cB tu D 
Erdnuuupollor 
1962 OM 38,87 41,°' 39,al 40,°' 38,56 37,20 37,92 39,18 38,44 38,12 37,52 38,lll 40,IO 
Tourteou cif.Prois Nordsoohalen 04 1953 OM 40,12 '2,44 ,1,50 38,91 37,28 38,lll 39,Sl 40,32 39,00 ,1,al ,1,al 40,IO 4l!,27 
d'arachidt prix cal port• mor du Nord 
Argenttno 1964 OM ,l,lll ,1,20 ,1,20 38,12 38,llJ 39,25 
Fi1chmohl 1962 OM 59,'3 65,Sl 67,20 62,00 !>9,Sl 57,lll 56,00 56,IO 56,IO 57,al 57,al 58,lll 59,al 
Farin• de poiuon cil..P.ei1 Nord11ehiilen O.f 1963 OM 57,98 56,40 56,IO 56.00 ~JJO 55,20 55,20 ~.Ill ~.Ill 56,40 58,40 65,J) 72,lll 
65-70 !lo protein11 prix col ports mor du Nord 
IBM 63,al Peru OM 69,Sl 64,lll 62,.\0 61,8.J lll,lll 
1962 OM 28,87 25,~ 28,00 28,12 29,04 31,12 29,8' ll,12 28,92 2,,lli 22,96 21,8' 22,al 
T opiokamehl cif~Prei1 Hordstehif1n 04 1963 OM 21.ll 22,IO 22,20 21,M 21,46 22,00 21,,5 20,92 20,lll 20,94 20,88 20,00 21,08 Farine de manioc prix cal p..-11 mer du Nord 
1964 OM 21,15 19,20 18,93 18,lli 19,IU 19,98 
1962 OM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,I 
Soiaschrot 
Farine de 1oia 
Gro8hond1lsprei1 Homburg 06 Prix do gro1 Hambourg 1963 OM 40,6 44,8 ,2,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 U,5 '2,7 40,9 
l!IM OM 42,, 
'1.S I0,7 40,6 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 




Ditoils concemant le1 prl• .. . .E E ~ "! ~~ 
- . . .. ··J! !-5 :l quoliti "'i i ~: :l!_ J F M ... M J J ... & ... cB ~:.!~ ~ 
Niederlcndische 1962 OM 253,0 266,3 253,0 267,\ 261,9 226,5 m,3 m,o 215,5 
Bacon Notiervngen i!I London 286,2 278,5 m,o 238,7 235,0 ~.1 271,8 J)8,3 Bacon Prix cote a Londru 31 1!113 OM 261,9 
derlondois 1!11\ 295,0 I. Qualitct OM :m,8 329,3 200,6 278.S 279,6 
1!112 OM 282,9 293,9 299,\ 299,\ 291,7 258,6 253,0 267,\ 255,2 
Diinische Bacon Notierungspreis in London 
1963 ll2,8 289,5 292,8 259,7 253.0 277,3 281,8 286,2 320,, Bacon danois Prix cote a Landres 31 OM 
196' OM 3'8,1 3'2,5 313,8 31U,5 3lJ,5 311,6 
Rinderviertel 1962 OM 29',9 ll6,6 333,1 288,1 'll2,7 293,2 325,, 305,6 312,5 Hint"erviertel 
gekiihlt- Baeuls Smithfield Mar\et 02 1963 OM m,3 2,1,8 m,1 231,S 268,S 28',2 28',2 Jl8,7 331,8 Ouartier po • Landan 
stirieur rtfrigere 1~ OM 286,8 322,8 333,, 337,0 .. . 
Baconschweine 1962 OM 228 9 213 0 220,8 236,0 2'3,7 233,0 21'·' 217,9 207,8 
Porcin1 a bacon Schlachtgewichtspreis 04 1963 OM 2113 8 2,1,, 2'5,8 232,, 215,3 227,7 233,8 232,5 251,0 I. Qualitct Prix paids abattu 
Oonemark I~ OM 276,2 281,, m,s 269,9 2lJ,9 253,0 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und • PrelserlCiuteNngen :: .. 
Ouolitiit 
Diiitolls conc•mant IH prhc ..n 1 • .. .E • ~ = I Produit et = ~ . .: ... 
... -
!i .. J F qualiti • I .... J~ ~.il & ... ~.ii 
Suppenhu1iner Kachlertig, Gro6handel1abgabepreis, 1962 OM 
-Paules ii bouillir • Fleischmarktt Hamburg 07 1963 OM 383 368 369 I. Klasse Prix de gros (vente) tmarcht de 
USA la viandu Hambourg 1~ OM ~ 388 
Brathahnchen Bratlertig, Gra8handelsabgabepreis, 1962 OM 
Paulets 6 rOtir • Fl1i1chmarktc Hamburg . 07 1963 OM 395 391 397 
I. Klass• Prix de gras (vente) • marche de 
USA la viandu Hambourg lili' OM 39l 390 
Eneugerpreis (Grundpreis) I) 1!112 OM 92,S 83 ll Eier 
O.uls lrei Sammelstelle 06 1963 OM 111 131 m Dane mark Prix a la pracluctian (prlx de base) ll franco lieu de rauemblement 1~ OM 67 9) 
1962 OM !II 7 172.3 1'8,0 
Eier - Oeuls Frei deutsche &enze 233,3 Klasse S (+6Sgr) Franco frantiere allemande 02 1963 OM 2113,9 266,0 
Danemar\ 1~ OM 110,5 196,0 
I) Ohne Hachaofilunt csca Jofir.Hnd•/Sana p"9quatlan •n hn .. cmnk-P,.la•/1000 StUdc I Prlx/1000 plicea. 
Ouellenv•rnlchnla euf d•r letat.n S.ite/Soun!H volr lo d•mlire page 
PreiH - Prlx/100 kg 
M ... M J J ... 
333 3'3 353 3$ 
373 382 38) 388 388 387 
'°2 401 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 115 95 83 88 96 
129 118 81 89 95 117 
108 11' 
185 3 211 3 189,9 200 0 200,0 313 0 
20,3 217,8 19',8 198,9 205,0 257,1 
. . 
. . 
s 0 N 0 
m,5 258,6 m,o 288,\ 
316,0 319,3 :m,8 :m,8 
288,, 293,9 288,\ 299,, 
337,0 3'1,, 3'8,1 3'8,1 
321,5 285,0 2119,5 2'5,6 
286,8 275,2 260,0 286,0 
237,, 2'°,7 2,1,1 2111,0 
257,2 258,9 262,0 264,9 
PRIX MONDIAUX 
s 0 H D 
381 363 • 367 3Jl 
388 385 385 388 
398. 398 397 395 
398 395 395 395 
9' 89 117 122 
Ill 110 97 100 
3127 220,3 2,1,3 m.o 




0 c Statistischer Monotsberichtt 
01 c Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Oirekte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwirtschaftt 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c la Oepeche Commerciale et Agricole t 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Oi.rekte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimanale t 
30 cMarkt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouwt 
40 cMercuriales agricolest 
41 Oirekte Angaben/ Donnees directes 
42 c Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council t 
70 Jou ma I officiel: c Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihnmg, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
·zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E. I.), 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (l. E.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de liAgriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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